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Un projecte bergueda 
d'industrialització: El Canal 
Industrial de Berga 
per JOSEP NOGUE RA 1 CANAL 
El tretze d 'agost d 'enguan)' es complira el centenari de la Concessió del Canal 
Industrial de Berga, atorgada al Sr. Marcef.!¡' Buxadé i Cunil!. Malgrat la seva 
importancia aquesta obra és la gran desconeguda de les actuals generacions. 
El 13 d'agost d'enguany es complin'l 
el Centenari de la Concessió del Canal 
Industrial de Berga , atorgada al Sr. 
Marcel·li Buxadé i Cunill. 
Aquest ti pus d'esdeveniments solen 
generar actes i remembrances tendents 
a enaltir els fets , personatges, etc. ob-
jecte de la recordanc;a , que per uns dies 
tornen a ésser de moda. A vegades la 
cosa arriba a mitificacions o tergiversa-
cions grotesques. 
En el nostre cas el problema rau en 
qué malgrat la seva importancia, l'obra 
del Canal Industrial de Berga és la gran 
desconeguda de les actuals generacions. 
Solament se n'ha ocupat, d'una manera 
seriosa, el Sr. Francesc Gros en un me-
ritori estudi presentat a la XXIII Assem-
blea Intercomarcal d 'Estudiosos cele-
brada el juny de l'any 1979, a Berga. 
Com a una primera aproximació al 
tema es poden establir tres consiáera-
cions: 
l . El Canal Industrial de Berga , in-
dependentment deIs seus resultats eco-
nómics posteriors, va ésser una gran 
obra pel temps en qué es va construir 
(I 886-1899) i pels medis, tan materials 
com económics, amb qué es va comptar 
per la seva execució. Sobre aquest parti-
cular trobareu un estudi detallat en 
aquest mateix exemplar. 
2. L'obra del Canal, tal com va ésser 
projectada. va desvetllar un gran interés 
popular per les seves possibilitats indus-
trialitzadores que es veien com una so-
lució a la situació berguedana del mo-
ment. 
3. La manca de recursos financers 
per dur a terme l'obra del Canal Indus-
trial de Berga, a causa de la crisi econó-
mica que patia el país, va fer allargar la 
durada de l'obra fins a veure's. aquesta. 
superada per la tecnologia i per la dina-
mica capitalista. En aquest sentit va es-
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La resc/osa del Collel dEil/a. al/lb el cas /ell de Cllardiola alfol/s. il/ici del Calla /. A R XIU 
devenir la frustració d'un projecte d'in-
dustrialització bergueda, netament pre-
capitalista. 
La Concessió 
El dia 13 / 8/ 1885 el Governador Ci-
vil" de Barcelona Antonio González Sale-
sio, previ informe favorable de la Dipu-
tació, concedia al constructor d'obres i 
acabalat patrici bergueda, Sr. Marcel ·lí 
Buxadé i Conill , el permís per derivar 
2.349 Its. d'aigua per segon del riu Llo-
bregat, al qual s'havia de retornar ínte-
grament. Aquest cabal d'aigua, agafada 
a l'altura de Guardiola en el terme de 
Sant Julia de Cerdanyola, condui'da per 
20 Kms. de canal fins a la ciutat de 
Berga, havia de generar en aquest terme 
municipal , 3807 cavalls de forc;a motriu 
a emprar en divuit establiments fabrils 
compresos en el projecte. 
La concessió, obtinguda no pas sense 
oposició , obligava al concessionari a 
restablir totes les servituds de pas i a 
retornar al seu curs normal tots els cor-
rents d'aigua interromputs per robra 
del Canal. igualment , també reconeixia 
i preservava el dret d'abeurar-hi el bes-
tiar, pel que s'havien de construir ram-
pes d'accés. 
Abans de construir cada una de les 
divuit fabriques s'havia de presentar el 
projecte "detallant-ne els seus canals de 
conducció i desaigua derivats del gene-
ral i especificant la c/asse de indústria a 
que deurd consagrar-se el respectiu es-
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lablimenl i la máquinaria que deurá 
inslalar-s 'hi per millar ús de la for~a 
mOlriu ". 
Cap d'aquestes fabriques podra co-
men¡;;ar a funcionar sense I'autorització 
del Govern Civil de la Provincia, que 
també fixa un pla¡;; pel comen¡;;ament i 
el termini de r obra: aquesta, haura de 
comen¡;;ar , a més trigar , tres mesos des-
prés de la Concessió , i tota robra de la 
presa, el canal i el desguas ha de quedar 
acabat en el termini de sis anys. :\Is vuit 
anys d'atorgada la Concessió havien 
d'estar acabats els divuit centres fabrils 
"provislos de 10la la maquinária neces -
sária i en aClilud de funcionar ". 
El decret de la Concessió reconeixia 
que robra era dificil. pero aixo sí. rAd-
ministració donava tota mena de facili-
tats: "queda Ud. obligado bajo pena de 
caducidad según lo eSlablecido para las 
aIras condiciones a conslruir a lo menos 
3,500 Km . del Canal en cada UlIO de los 
cinco primeros G/10S a parlir de la fecha 
de la concesión y la parle res la l1l e jUnlO 
con la presa y demas obras en el sexlO y 
úllimo año ". Per garantir que aquestes 
clausules s'acomplirien escrupolosa-
menl. s'obligava al Sr. Buxadé a fer un 
diposit previ de 1500 pts. per cobrir la 
despesa que ocasionaria la inspecció de 
l'obra . Naturalment, rAdministració no 
obria cap escletxa per treure 'n ni un ral , 
Al rebre's la noticia de la Concessió , 
a Berga, s'engalanaren cases i carrers 
per rebre al diputat Sr. M, Farguell , a 
qui s'atribui una intervenció decissiva 
en l'obtenció de la mateixa i <:.l Sr. M. 
Buxadé, promotor de robra. 
Per no a1largar-me i sobrepassar el 
que serien els límits raonables d'un ani-
cle d'aquestes caracteristiques, no en-
traré e~ consideracions de quina era la 
situació social i política del moment a la 
Comarca de Berga, que ajudarien a en-
tendre rentusiasme que el projecte del 
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Canal va despenar a la majoria de la 
població , Em sembla prou il ·lustratiu 
un text de primers de l'any 1889 escrit 
per Mn . Lloren¡;; Sensada que recull el 
Sr. Gros en el seu treball ja esmentat: 
"Berga, eSlaciollada ell la carrera de 
sus glorias y grandezas conlempla a sus 
infortunados hijos en la más Irisle es-
cena . 
Cierra su fábrica el induslrial, deso-
cupa su almacén el negocian le, se para-
lizan los comercios, flaquean los poderes 
más robuslos , el desaliento invade los 
animas, la miseria asoma por doquiera 
su roslra livido y descarnado y sus hijos 
veanse precisados a emigrar en busca 
de un mendrugo de pan con que malar 
el hambre. 
En lal silUación, la indiferencia en 
aceplar un pronto. seguro y facil reme-
dio sin llevar a cabo la obra del Canal (a 
no conlar con un milagro) es necia ilu-
sión que sólo el egoismo y la ignorancia 
pueden abrigar ". 
El dia 15 / 8/1885 M. Buxadé es diri-
gia als berguedans amb una proclama 
impresa on presentava robra CF6"que 
podía cambiar por completo la faz de 
mi pais, levantá ndolo de la postración 
en que hace tiempo se halla". Reconeix 
que ha obtingut la Concessíó per media-
ció del diputat Farguell (aquest era re-
colzat polí ticament per Pujol i per tant 
adversari polític de ralcalde Rosal), i la 
cedeix als berguedans: "en vueslras 
manos dejo la realización de la obra y el 
aprovechamienlo de sus beneficios ". 
El 803cession ;gespera que amb 
aquest o feriment es constitueixi de se-
guida una societat que dugui r obra a 
bon terme i que aponi els diners. A la 
vegada vol construir a1gunes fabriques 
"pues creo necesario se comprenda eslO 
en la misma empresa para lener la se-
guridad de alcanzar beneficios posilivos 
y practicas sin correr la evel1lualidad de 
que conslruido el Canal, no hubiese 
quien comprara la f uerza del agua ni 
quien conslruyera alguna fab rica ". 
Per ampliar la informació, convida a 
tothom a una reunió que es celebrara el 
dia 18 al teatre de rOpera de la PI. Vila-
domat. i espero na tots els berguedans a 
obrir una suscripció per constituir la 
Societa t. 
I acaba: "Si empero, la suscripción no 
diese resullado, lo que no creo suceda , 
no por eSlo abandonaria el proyeclo, 
sino que el1lonces acudiria a los capila-
liSIas que aceplarall la empresa ofre-
ciendo la concesión al que considerase 
con mas ga ranlias para realizar una 
obra que lengo la convicción ha de dar 
resullados lall beneficiosos para los que 
en ellos lOmen par/e, como para lada la 
Comarca ". 
O'acord amb el programa es va fer la 
reunió i s'obri la subscripció que havia 
de cobrir el milió de pessetes que rengi-
nyer Sr. Corsini estimava com a cost 
aproximat de r obra. El mate ix Buxadé 
subscrivia 50.000 pts .. Farguell , 75.000, 
els germans Ramon i Pere Pujol i Tho-
mas 50 .000 més , els que no tenien di-
ners s'apuntaven per jornals gratuits . 
L'entusiasme era tal que en pocs dies es 
cobrien 51 2,000 pts . a aportar en deu 
anys. A rhora de la ve ritat els diners no 
van sonir d'enlloc. 
El Bergadán periodic de roposició al 
rosalisme que dirigia Rafael J. Penina, 
pero que inspirava des de rombra Ra-
mon Pujol i Thomas, es convertia en el 
principal promotor de r obra canalista. 
Penina, del qui algun dia parlarem 
llargament. amb els seus excesos perio-
distics, no s'estava d'establir similituds 
entre el Canal de Berga i un que se'n 
projectava per aprofitar el saltant de les 
Catarates del Niagara. Es pregunta: 
"Los calalanes, ¿afrol1laremos el dic-
lado de viejos impolel1les que con fre-
cuencia nos achacan los yankees a los 
europeos ? ¿No les demos Ira remos que 
nasal ros no somos ni viejos ni impolen-
les? Será fáci l la demoslración: Cons-
Iruiremos nueslro Canal con rapidez y 
eficacia. El viejo Llobregal al1le el mo-
derno Niagara ". 
EIs diners, pero, no surten, ni de 
Berga on no n'hi ha, ni de Barcelona on 
acabada la febre d 'or els inversors escal-
dats d'especulacions dubtoses es re-
treuen . 
Amb penes i treballs les obres co-
mencen a primers de rany 1886. Acaba 
rany amb un balan¡;; de 333 subscrip-
tors que han aportat 22 .77 5 pts de les 
que en queden 129,33 en caixa. Amb 
aquests diners, sembla que s'ha oben, 
aproximadament , un quilometre de Ca-
nal. 
Cal buscar, doncs, un finan¡;;ament 
institucional que passa, com a primer 
pas, per obtenir rajut material i moral 
de rAjuntament de Berga, on malgrat 
haver-hi canalistes com M. Pla i Far-
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rio ls, en Rosal no es podia pas deixar 
guanya r una batall a orquestrada per la 
seva oposició. 
Les eleccions municipals de l'any 
1887 
Mentre per una banda fa ll ien tots els 
intents fe ts per en Buxadé per obtenir el 
recolzame nt del mu nicipi al sostenir 
I'alcalde Rosal que I'obra del Canal no 
era realitzable, per I'altra , els canalistes 
sostenien que amb I'aj ut de I' Aj unta-
ment la cosa seria més fac il. Un bon 
exemple n'és el fragment d'uns ve rsos 
propaga ndístics que imprimia el xocola-
ter i pess im poeta Soler i Colí : 
"S i el Municipi posés 
la se va for~a moral 
com també material 
perque el Canal fas un fe t 
veuries sense mancar res 
com resta acabada robra" 
En aquest ambient , d'acord amb la 
lIei municipal de I'epoca, a pri mers de 
ma ig s' hav ien de renovar la mitat deis 
reg idors. 
La Junta del Canal aco rda de prese n-
tar una candidatura que, confecc ionada 
per Buxadé, encap<;alava el secretari de 
la Junta Sr. Josep Cardona i Llohis, se-
guit del p resident de la mateixa Junta 
Sr. Francesc de Martín i de Carpi . El 
Bergaddn en proposava una alt ra que 
inclo"ia al procurador Ramon Penina, 
germa del director-propietari de I'es-
mentat periodic i del combatiu Ramon 
Díaz i Sa riols, pero Bu xadé la deses-
tima. 
Els municipis de Berga , A via i Olvan 
eren, electoralment, un feude del Sr. 
Rosal. pero la inclusió de F. de Mart ín a 
la candida tura la convertia , adhuc per-
dent. en un grup de presió important. 
L'advocat F. de Mart in era el primer 
contribuent de la ciutat i era un home 
de gran prestigi que, en el moment de 
les eleccions, ocupava el carrec de Jutge 
Municipal en el que fou confirmat pel 
juny del mateix any per un altre bienni . 
Lamentablement moriria el 20 l2i 1898 
als 53 a nys, mentre ocupava la presi-
dencia de la "S.A . Canal Industrial de 
Berga oo. Nomenat alcalde de la Ciutat a 
primers de I'any 189 4, va ésser I'unic 
que en aquells anys, exceptuant Rosal. 
va poder acabar el Bienni de mandat. 
La seva gestió va ésser modélica com a 
punt d'equilibri entre els partidaris de 
Pujol i els de Rosal. Amb motiu de la 
seva mort el combatiu El Bergadán es-
criu "buen amigo , ilustre abogado, Ju ez 
Municipal digno, Fiscal celoso y Alcalde 
con universales simpatias , asi de tirios y 
de troyanos, que es lo más dificil alcan-
za r en estos tiempos de luchas en que 
unos van por un lado y otros por otro, 
pero siempre son respetados, queridos y 
considerados los que proceden con pu-
reza de intenciones como el noble Dn. F. 
de Martin ". Quan I'esmentat periodic 
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escriu aquesta parrafada, Ma rt ín era re-
gidor de l'Ajuntament que presid ia Fe-
liu Sagalés, suspés governati vament per 
una denúncia del Sr. Pujol i els seus 
pa rtidaris. És probable que la prema-
tura mort de Marti n fos de conseqüen-
cies irreparables pel futur del Canal. 
Tornant a les eleccions de I'any 1887 , 
malgrat I'esmentada presencia del Sr. 
Martín a la candidatura, I'únic regido r 
canalista elegit va ésser el Sr. Cardona, 
els intents del qual. a favor del Canal, 
van resultar fallits davant I'oposició per-
sonal de I'alcalde Rosal. 
L'obra del Canal s'anava construint 
lentament, a mesura que es podia anar 
subhasta nt algún tram, fin an<;a t sov int 
pel banquer bergueda instal·lat a Barce-
lona , Sr. Antoni Freixa. Aquest repre-
sentava els canalistes a la capital. on 
també buscava recursos fin ancers per 
I'obra, sense, pero, massa ex it. 
1111 .") .W;, I' ARXIU 
EIs ajuts de la Diputación de 
Barcelona i de l' Ajuntament de 
Berga 
A fin als de I'any 1888 els diputats 
provincials Ferrer. Rusiñol. Badia i Far-
guell en un viatge propagandístic ha-
vien visitat les obres del Cana l de cara a 
cercar I'ajut economic de la Diputació . 
El tema es planteja el 12/ 2/188 9 en 
una sessió de I'esmentada entitat. molt 
discutida . Els diputats oposats al Canal 
no volen concedir cap mena de suben-
ció a un particular, M. Buxadé, per no 
sentar precedents. Algun altre va mes 
enlla i argumenta que quan les fabri-
ques textils del Ter i del Llobregat estan 
aturades per manca de feina, poca via-
bilitat té un projecte que pretén cons-
truir-ne divuit mes. 
Finalment. després d'una votació no-
minal. la Dipu tació concedí una sub-
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COIII{WrllI dI' dl'sguús dlll 'l/Ill dA I/ar, duralll la cOII.~lruccio dl'l Callal. A IU I U 
venció de 150,000 ptes, amb totes les 
garanties per no perdre-hi ni un centim, 
de la que despres s'endarreri efl els pa-
gaments , 
Pel juny del mateix 1889 es va cons-
tituir la "Societat Callal Industrial de 
Berga ", que presidí el mateix Sr. Martín 
i amb el Sr. Cardona de secretari , El 
promotor Buxade ocupa la gerencia i 
cedia la concessió administrativa a l'es-
mentada societaL 
La nova societat s'escripturava per 
un capital de 500 ,000 pts , mes les 150,-
000 que es comptava rebre de la Dipu-
tació, Hi havia 416 subscriptors i les 
obres fetes eren, a mes a mes de la 
presa, uns set quilometres de Canal. 
vuit tunels acabats i dos en perforació , 
Amb aquest capital social es comptava 
emetre accions i obteni r prestecs, 
Pel desembre de l'any 1889 tornaven 
a haver-hi eleccions municipals , 
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aquesta vegada el grup de pressió, que 
eren els canalistes canvia de tactica, En 
lloc de en frontar-se amb en Rosal. no 
preseI1laren candidatura i molts canalis-
les el recolzaren , 1 hague divisions , pero 
l'objectiu s'assolí. i Rosal canvia d'acti-
tud, Pla i Farriols presenta novament el 
tema canalista a l'Ajuntament , es no-
mena una Comissió perque fes un es-
ludi de l'obra que presidí el mateix Ro-
sal com enginyer induslrial que era, i 
pel gener de l'any 1890 , es fei a la dona-
ció de 50 ,000 ptes , a la Societat Canal 
Ill dustrial de Berga am b carrec al pres-
SUpOSl de consums, El Bergadán se 
n 'alegrava, lOl fent , pero, relrel a 
l'Ajuntamenl , per no haver col,laboral 
abans i perque essent l'ajuda a base de 
mes imposició al consum, la pagaven 
els mes pobres de la pOblació, Aq uests 
díners es van pagar en el pla<; de cinc 
anys per lrimestres ven<;uts , 
Ja amb aquesles aj udes assegurades 
la Societat ana a l'emisió d'accions, se-
gons acord del Consell d'Administració, 
de I'abril del mateix 1890, A primers de 
l'any 1891 es conseguí una prorroga de 
quatre anys pel lermini de robra , EIs 
diners, pero, no surten de cap banda, A 
la Memoria de l'abri l del 198 1, Buxadé 
no va compendre'n la causa, segons diu 
ell maleix , L'obra resulta mes barata del 
que s'havia pressupostat i ja ningú 
dubta que el Canal sera un feL Dóna 
com explicació la manca d'esperil mer-
cantil i es lamenta: "Il illguna persona de 
capitales se ha digllado visitar el estado 
de las obras y estudia r nuestro pro-
yecto" (s' hav ia recorregul als banquers 
Arnús i Girona entre altres), i encara 
afegeix "nadie se ha tomada la molestia 
de estudiar en serio una empresa que ha 
de dar grandeza , provecho y gloria a 
Ca talUlia cuanto esté realizada ", 
Malgral noves aj udes municipals, les 
coses no van anar , i pel febrer de l'any 
1896 es va haver de sol,licitar una pro-
rroga de qualre anys mes, L'obra del 
Canal contin uava essent inviable per 
manca de capitals , 
La modificació del projecte: les tres 
fabriqu es 
Abans que fin ís aquest darrer pla<; de 
prorroga i esgolats lOIS els recursos la 
S ,A , Canal Ill dustrial de Berga va ven-
dre la major part de l'esfor<; hidraulic 
que havia de produir el Canal per esser 
aprofitat en un sol establiment a la Es-
pGliola de Ca rburos Metálicos, previa 
sol,lici tud a l'Administració de modifi-
car el tra<;a t del Canal i la distribució de 
for<;a , reduint el nombre d'establiments 
industrials, El desembre del mateix any 
189 1 Obres Públiques concedia aquesl 
permís mantenint les clausules de la 
concessió del 13/ 8/ 188 5, pero reduint 
les divuit fabriques projectades inicial-
ment , a tres únics eSlablimennts, Pel 
maig de l'any 1899 s'escripturava el 
traspas a perpetuitat que la societal ca -
nalista feia a l' Espwlola de Carburos 
Metálicos d'un salt de 15 7, 5 metres de 
desnivell immediats al desguas del Ca-
nal i la concessió adminislrativa 
d'aquest salt. A l'octubre del mateix 
any , acabaven les obres del nou establi-
ment dedicat a la fabricació de carbur 
de caJei, 
El setembre del mateix any 1899 a 
Berga s'havien celebrat unes grans fes-
tes i la benedicció del Canal. amb motiu 
de l'arribada de l'aigua del Llobregat a 
la ciutaL El ve ll anhel bergueda, que 
arribava tard , era celebrat amb Patum i 
tot un reguitzell de festes i actes molt del 
gust de l'epoca, 
A l'haver, l'Aj untament de Berga, 
subvencionat la construcció del Canal , 
la societal canalista havia cedit al Muni-
cipi un sal t de 10 metres d'aigua (des-
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prés foren 13 mts.) per construir una 
central que subministrés energia eléc-
trica per il·luminar els carrers. 
Per construir la popularment cone-
guda com a "Fábrica de les Llums ", es 
va constituir la "Sociedad Bergadana 
de Elec/ricidad ", creada per a tal ti, pre-
sidida per Josep de Martín , que també 
presidia la socie/a/ canalis/a , i també 
per accions . 
Restava ja solament per vendre la 
Fábrica del Canal construida en uns te-
rrenys comprats el 1896 a M. Farguell , 
que disposava d'un salt d'aigua de 22 
mts . de desnivel!. 
La 5.A . Canal Indus/rial de Berga 
havia ja esdevingut una societat barce-
lonina, amb seu social a la capital i do-
minada totalment per la família del ban-
quer Freixa. N'ocupava la presidencia el 
seu gendre Darío Romeu , Baró de Vi-
ver, i la gerencia Eduard Masó. 
Aquesta fabrica i terrenys la vengué 
la SA . Canal Indus/rial de Berga al fa-
bricant terrassenc Manuel Targarona i 
Matalonga, I'abril de I'any 1913 per 
225 .000 ptes . Amb aquesta venda la so-
cie/a/ canalis/a cedia tots els drets reals 
que Ii queda ven després de les vendes 
fe tes a I'Española de Carburos Me/dlicos 
i a la Bergadana de Elec/ricidad. 
A I'atorgament de I'escriptura 
d'aquesta darrera venda i concorregué 
el President de la Diputació Sr. Enric 
Prat de la Riba, per recuperar del Sr. 
Targarona la resta deis diners que els 
canalistes havien de retornar a la insti-
tució provincial , és a dir 100.000 ptes. 
més interessos que en concepte de sub-
venció reil1legrable, resta ven encara de 
les que s'havia concedit al Sr. Buxadé. 
La Diputació Provincial s'obligava a 
aixecar els embargaments que com a 
garantia havia fet sobre els béns del Sr. 
Buxadé pel primer pagament de 25 .000 
ptes . sobre uns terrenys que tenia a La 
Baells de 150 arees i sobre les cases n.os 
28 i 30 del carrer de les Canals (des de 
1899 ja cl Buxadé) i a Domenec Puig i 
Farguell per les segones 25 .000 ptes. so-
bre la tinca Cal Miquelet d'Espinalbet. 
Així tinia I'obra que tan tes esperan-
ces havia suscitat i que tan aviat s'ha-
vien vist frustrades . L'any 1904 Mn . 
Bonaventura Ribera publicava la seva 
Memoria His/orich-Descriptiva del San-
/uari de N/ra . Sra . de Queralt premiada 
al Primer Certamen Literari de Berga 
celebrat el 24 16/1901. Parlant de les 
restes del canal celebrades al Santuari , 
ja escriu: "Eixa fes/a i la causa que va 
mo/ivar-Ia són dues files d 'or per les 
his/ories del San/uari i de Berga, encara 
que per la nostra població devem fer 
constar amb greu sentimen/ que a poste-
riori {'obra del canal ha produit resul-
ta/s mol/ esquifits davant de les raona-
bies esperances preconcebudes. Qui en 
té la culpa? Les generacions vinel1ls es 
cuidarán d 'esbrinar-ho ". 
Aquesta frustració provocada per 
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La Fabr ica de! CGlw! qual/ s 'e5 Ia \'a aixeca l/I . ARXIU 
La popu!anl/ellf GI /OII /e l/ada "Fab r ica de !r¡s UUII/5" HUCH 
I'aven<; de les noves tecnologies i per les 
noves maneres d'entendre la producció 
industrial, no desmereix pas en absolut 
I'esfor<; deis berguedans de I'epoca, que 
simbolitzats avui per I'insigne Buxadé, 
van arribar tins on materialment van 
poder. Al contrari, em sembla que 
aquesta situació tant adversa i aquestes 
diticultats, són les que justament més 
ens mostren la voluntat i tenacitat 
d'aquella colla de berguedans, que per 
industrialitzar la nostra comarca, van 
escometre generosament, un esfor<; que 
estava molt per damunt de les seves 
possibilitats . 
J. Noguera ¡Canal, Llicenciat en His-
toria Contemporania. 
Nota: 
Aquest anicle és extret d'un treball més ampli so· 
bra la Comarca del Berguedá al segle passal en 
curs d'elaboració. 
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El Canal: una obra de gran 
magnitud 
per JOSE P SANTACREU I PERALBA 
Fa celll allJ's {'obra del Canal I nduslrial de Berga/bu una obra de gran !I1agnilud, 
tall l des del punl de l'iSla de les dU/cul/als lecniques que es I'an haver de superar, CO!l1 
des del I'essan/ económico 
UI/ {/'l/III del Cal/al. 1'111 1'1' d lles carre{ere:; . 
U n canal és una obra hidráulica de 
desenvolupament lineal. en la qual el 
corrent d'a igua Oueix per acció de la 
gravetat. amb un mov iment produit pel 
pendent del seu lIit. 
Quan es projecta un canal hi ha un 
conjunt de problemes tecnics que ca l so-
lucionar que són : la ubicac ió de la cáp-
tació. I'estabilitat del terreny. I'estan-
queitat. el malenimenl i la rendabil ilat. 
Eltra<;:a t d'un ca nal té una gran Oex i-
bilitat en plan ta. cosa que permet obviar 
els problemes geológ ics molt loca litzats. 
els obslacles naturals i lambé les ex pro-
piac ions for¡;:oses. i en canvi. té una 
gran rigidesa en el perfi l longitudinal. 
cosa que provoca en els terrenys acci-
dentats com els de la zona del Ca lla! 
IlI dustrial de Berga. que hi hagi un gran 
nombre d'aqueductes i foradades. 
La ubicació del Ca lla! IlIdustria! de 
Berga fou escollida per motius de cabal 
d'aigua en aiguabarreig del L10bregat 
(que un xic més am unt ja acu ll les del 
Bastareny) i Saldes i després de rea l ilzar 
Vn conjunl d'a foraments en epoca d'es-
l iualge es va li xar el cabal mínim , per a 
oblenir-Io conSlanlmenl de 2.349 li s. 
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Per lal de poder ga rantir una eSlabili-
lal geológ ica del Ca nal. es va haver 
d'al larga r el tra<;:at per fugir deis te-
rrenys guixosos de la zona, resultan l 
una longitud tOlal en el projecte primi-
tiu de 20,02 km . L'encert del lr~al pro-
jeclat ha quedal demoslral pe l fel que 
després de cenl anys el Canal enca ra 
eSlá en serve i. 
L 'estanq ullal era una allra queslió 
que preocupa va, peró els resul lats ob-
linguls foren mi llors que els eSl imals en 
els eSludis pre limin,ars ,-"si bé com figura 
en la Memóri a del 189 4 es va empra r 
formigó hidráulic en la so lera del canal. 
cosa que no estava conlemplada en el 
projecle. 
Pel que fa al mantenimenl i la rendi-
bi lial d'un canal. sempre s'acaba amb 
Materia!s 
LV/G/ 
una solució de compromis per criteris 
económics. 
H i j uguen una colla de factors. per 
una banda si es posa un pendenl fon , la 
veloc ilal de r aigua augmenta, no cal 
una secc ió de ca nal lanl gran i per lant 
r obra és més económica, peró es perd 
al<;:ada de sa lt i el rendimenl dism inueix . 
Peró no només es busca un equilibri 
enlre cost d'i nSlal·lació - rendiment 
d'ex plotac ió, sinó que lambé hi inOueix 
el manteniment. i el cost d'aquesl man-
tenimenl s'optimilza amb una ve locilat 
adequada, ni massa gran, que provoca 
I'erosió de les parets, ni massa lenla, 
que comporta sedimetac ions de male-
rials. 
La sedimentació deis malerials es 
produeix per SOla de les següel1ls veloc i-
lals 
ve!oci{a t 
argi la .. ................ ,. .. 0, 11 mi s 
sorra fina (2 mm .) ... . , ." ... .. . . . 0.23 mi s 
sorra grossa (5 mm.!. ... 0.30 mi s 
grav illa (8 mm.). . .. 0.46 mi s 
grava (25 mm.) .......... . . . .. .. .... . ..... ... 0.93 mi s 
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És a dir. que la veloc itat ha d'ésser 
superior a 0.46 mi s per a no dipositar 
sorra grossa o gravilla . 
El Callal In dustria l de Berga. esta di-
mensionat per un cabal de 2.349 li s i 
amb una secció de 3 x 1.5 = 4.5 M2 .. és 
a dir per a una velocitat teórica de 
2.349 M3 1s : 4.5 m2 . = 0.522 mi s 
Justament la velocÍlat que no pro-
voca despeses periódiques de neteja . i 
prou baixa per a no erosionar les parets 
que no van revestides i també per a no 
perdre al<;ada (per aconseguir velocitats 
més altes ca len pendents més forts. a 
igualtat de materials). 
La importancia de r obra es fa palesa 
amb les seves caracteristiques técniques: 
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Longitud projectada ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 20.20 km . 
Longitud a cel obert . . . 64.90 % 
Longitud en foradada . . . . . . . . . . . . 30.40 % 
Longitud coberta . . . . . . . . . . . . . . 4.70 % 
Nombre de foradades. . . . . . . . . . .. 34 
Passar per damunt . . . . . . . . . . . . . . 78 
C1avegueres de desguas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
Secció amplada. . . . . . . . . . . . . .... . , . . . 
al<;ada a cel obert . .. ... . .... . , ... .. .. . .. . . 
al<;ada túnel . ... . . . . . 
"Quadre foradades " 
3.00 m. 
1.50 m. 
2.50 m. 
Nombre de foradades i lIur situació 
(De /'escriptura 1I0tarial en la que la Societat del Canal Industrial atorga els drets corresponents al salt allomenat avui de 
ca l'Asellsio: Manuel Ta rga ro 11 a , primer CIIIIO de la naufabril. Itambé, dadesfacilitades pel sellyor Vilardaga, de Carburs 
Metóllics) 
N° Dellomillació LOllgitud Revestit Sellse Situació 
m etres ¡-netres revestir Kili . N° 
1 Cases 110 O 1 
2 Pontón 60 O 2 
3 Placa 150 O 3 
4 Far 180'46 O 3 
5 davant Cova 21'50 O 4 
6 Bernat 54'50 O 4 
7 Consolació I 800 800 5 
8 Casassa 18'50 18'50 6 
9 Sargantana 18 18 6 
10 Rodonell a 82' 10 82. 10 8 
11 Casó 50 50 8 
12 Falguera 300 300 8 
13 Ga lló 600 500 9 
14 Pujolet 212 50 10 
15 Planes 156 156 10 
16 Guingueta 56 56 11 
17 Petit de la Comassa 12 O 12 
18 Gran de la Comassa 111 111 12 
19 del Gall 60 1 166 13 
20 Barranc Mira lles 44 O 14 
21 Dessota la Tossa 32 O 14 
22 Barranc de la Tossa 280 O 14 
23 Cargol 160 O 14 
24 encreuament carretera 125 O 15 
25 de La Petita 600 O 15 
26 Negre 106 106 16 
27 Borra 71 O 16 
28 Blanxart 367 O 16 
5.38 1'06 1. 613'60 3.767'46 
100 29'95 70' 1 
29 Bosquet ! 270 18 
30 Reguer ' 25 18 
31 Can Massana 110 18 
32 Horta 30 19 
33 Roca d'en Mili 240 19 
34 Solana 25 19 
700 
l Tuncl de 400 melres de longilud en llur origen : en el 194 3 s'hi inlrodueix una vari anl per lravessar les lerreres de S. Josep. a Figols allarganl la 
foradada fins els 800 melres aCluals. 
De les darreres 6 foradades no lenim dades referides al reveslimenl. Segons el Dr. Aymerich. nél d'cn Buxadé. les mides d'aquesles sis van ser més 
redUldes amb rimem de passar·ne més via i d'eslalviar diners. Suposell1 que son les uniques foradades per les quals no hi pOl navegar la barca. Des de 
la l fins a la 28 (incloses all1bdues) és navegable el curs del Ca nal. ahnenys dins de les foradades. 
Quadre extret de /'obra de Francesc Gros , Marcel·li Buxadé i Cunill i el Canal Industrial de Berga . 
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La conSlrucció del Canal ~'a ll a rga 
moll. passa d'un lermini d'execucio de 
projccle de 1.5 an)'s a 13 an)'s i \'a lenir 
molles modifi cacion~ . la mes significa-
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li\ él de l e~ qua" e\ que e:, \ a pLI~sar de 
I ( salls a unica Illenl 3. Si be per I'exis-
lcncia de difercnls co nlraclisle~ duranl 
aquesls cinc an)'s i pcr no ha\'er-hi un 
EX PROPIACiÓN 
projeclc únic de les obres execulades no 
es conei.xen les dades exaCles del vo lum 
d'obra que va represen lar. el pressuposl 
de la Mell ll)ria de la CO/l cessil j d'a igua 
de 13 d'agosl de 1885 és 
Pese les 
I 1'80 hecláreas de lerreno secano ...... . . 
3'2 1 hectáreas de lerreno regadio even lual 
.. . a 500 pesetas hectárea. 
. a 5.000 pesetas hectárea 
5.900 
16.050 
TOlal gastos de expropiación . 
CONSTRUCCIÓ 
Explanación 
894'77 me tros cúbicos excavación tierra compacta .. . . . .. . .. a 0'45 m c. 
.804' 14 melros cúbicos excavación lierra dura. . . . . . . . . . . . a 0'60 m. c. 
10.722'4 1 melros cúbicos excavación roca floja. . , ..... . . a 1'50 m. c. 
61.997'8 7 met ros cúbicos excavación roca du ra. . . . .. . , . , .. . . a 2'50 m. c. 
7.862'52 melros cúbicos excavación lierra fu era de la linea .. . a 0'60 m. c. 
4.7 17'3 1 metros cúbicos excavación ga lería de roca fl oja. . ..... a 10'00 m. c. 
8.908'36 melros cúbicos excavación ga leria roca ca liza y bancos. . . a 12'50 m. c. 
4.962'30 melros cúbicos excavació n galer ia roca conglomerada . ...... . .. . a 15 '00 m. c. 
7.862'52 melros cúb icos de productos transportados a 150 m . ........ , ... a 0'51 m. c. 
Tota l gastos de explanación ...... . . . , , , . . , , . . 
Obras de fáb rica 
153'09 melros cúb icos excavación en lierra pa ra cim iento ...... , , ... a 0'60 . 
970 '34 met ros cúbicos excavación en lierra y roca ........ . ..... . ... a 1'55 . 
3.465'20 melros cúbicos excavacíón en roca ......... .. ...... . . a 2'50 . 
15 .200'86 metros cúbicos de mampostería ord inaria para muros y fun dacio-
nes de los mu ros . . a 9'60 . 
Tres lageas . . . ... , , . .. . , . , . . , , . . . .... . ... . ....... . . 
Ocho alcantari llas. . .. . , . , .. , . . . ..... , . 
Tres ponlones ........ . 
Una presa. modelo especial .. 
Para la sección de los sa llOS ..... . .... .. , , . . . .. , . 
TOla l obras de fábr ica 
Obras accesorias 
Por un juego de compuertas para la presa ... . ... , 
Por Ol ro juego pa ra la ent rada a los sa ltos ..... . . , . 
Por desvío de la acequia de los señores Rosa l. 
Por postes kilométricos . 
Por pos les indicadores .. . .. . .... . . , .... . , . . . , . , ... , , . , , .. , . 
Por recli fi caciones. 
Por empedrados, raslrillos y mureles de las cunelas ........... , .. 
Total obras accesor ias ... 
SUllla/l e/l j/lll/o dichos gas{()s . 
21.9 50 
Pesetas Cts. 
402 64 
1.082 48 
16.983 61 
154 .994 67 
4.717 51 
47.173 40 
IIIJ54 50 
74.4 34 50 
4.009 88 
414 .2 53 19 
Peselas Os. 
91 85 
1.504 03 
8.663 
145 .928 25 
1.78 1 10 
16.664 71 
12.607 37 
12.333 62 
87 .763 72 
287.337 65 
Pesetas 
700 
700 
3.000 
250 
250 
2. 000 
5.000 
I 1. 900 
73 5.440'8 4 
Quadre extret de la Memoria de l Ca nal Ind usl rial de Berga, per Marcd li Buxadé i CU/lill. 13 -8 -1 885 
Que afeginl imprevislos i bcnefici in -
duslrial arribava a 
935.405 ,15 ptes . 
AClUalment prenen aquesls am ida-
menlS i ap lica nl els preus d'adj udicació 
de les obres aCluals, el COSl del Canal 
seria d'uns 1.350 milions de pesseles, 
ulili tzant els malerials i maquinar ia ac-
tuals que no lenen res a ve ure amb els 
de fa cent anys . 
Els miljans ul ililza ls van ser diversos, 
en un punt de la Mell1ória de 189 1 diu 
"El perso/la l que actua llllel/t s 'ocupa 
de/s treballs del cal/al oscif.la el/tre 
90 a 100 operaris que és el III ¡'I/illl 
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(j ue helll til/gu!. Di\'idil/t- se e/l qua tre 
brigades a có rrec d'ul/ capatós cada 
ul/a i després e/l quadrilles, que tur-
I/ el/ el/ el t reball dia i I/it de la pelfo-
ració deis t ti l/els de Ca cs i La Petita 
els quals SÓ I/ atacats per les dues bo -
. ques 
En aquesles foradades s'empra una 
alc;ada de 2,5 m. (a cel obert era de 1,5) 
pel lransport deIs homes i deIs mate-
ria ls. el qual en molls punts es feia amb 
una espec ie dc barca ulililzada com a 
remolcador. 
Amb tOl aixo es veu que el Cal/al 
II/ dustria l de Baga, des del punl de 
visla construcliu i hid raulic lé una cap-
lació ben ubicada. un bon lrac;al que li 
dóna estabilila l. és suficienunenl imper-
mea ble i lé un di sseny hidraulic ajustat 
que li facilita el manteniment i el rendi-
menl deis sall s. 
També és ciar que fa cenl anys era 
una obra d'una· gran mag nilud lanl de 
vo lum economic com de dificullat léc-
nica, ja que qualsevol deficiencia hauria 
impossibililal la durada que ha tingul. 
Quan es va atorgar la concessió el I 3 
d'agost de 188 5, aquesta concessió era 
per aprofitar els 195, 11 m. de desnivell 
per mitja de 18 sallS, la qual cosa do-
nava una energia potencial de 5.202 ,90 
ev. 
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EIs est udis de ca lcul de l rendiment 
per apro fitar aq uesta energ ia potencial 
que figurava en la M l!lI lIi ria , eren molt 
tendenciosos, perq ue considera ven que 
per als 2.3 49 l / s d'a igua derivada s'asse-
gurava I'arribada d'un ca ba l complet de 
2.000 1. i amb un desnivell que despres 
de les perd ues retes pel pendelll del ca-
nal i per r altura del ca nal de desguas de 
les 18 turbines, era de 190,36 m , aix6 
representava una po tencia de 5.076 
CV 
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El rendiment estimat en aquesta M e-
117!i ria era una depreciació d'un 20 '\" 
comptant doncs que un 80 0 0 es conver-
tiri a en potencia útil. aix6 donava una 
potencia de 4.060,95 CV Que es una 
potencia molt considerable, tal com re-
marca aquesta /I/ellui r ia dient " És el do -
bll! dI! la pOlÉ'lIcia que dispusa la //luIr 
illdusrriosa ciurar dI! Sabadel/ " , Aq uest 
estudi esta fet en el periode de captació 
de socis i es el que es va prendre com a 
base per a I'estudi econ6mic del rendi-
menl. 
El cost estimat deis 18 sa lts o fabri-
ques que inicialment s'estimaven en 
r estudi era d'un milió de pessetes, cost 
igual que el pressupost de contrucció 
del Ca nal. 
C()/lsll'I/eeili de /'aq üeduele de Ceres. s()!Jre la riera de Peguero ARXIU 
Cerdanyola 
• 
Ma l,ñeo 
. 
A l fin al de tots aq uests sa lts única-
ment se n'arribaren a construir 3 i les 
previsions econ6m iques no s'aj ustaren a 
la rea lital. 
CANAL lNDUSTRIAL DE BERGA 
Paguera 
PIIJl/ol del Ca/lal l /lduSlrial que aeoll7pa/lyal 'a la M ell1úria Dl!scriplil 'a d'e/l Buxadé. 
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Josep Santandreu i Peralba, Enginyer 
de Camins, ca nals i ports 
Capolal 
O/ va n 
. 
GI RON[llA 
@ 
Cas erras 
• 
Mondar 
• 
ARXIU 
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La Fabrica de Carburs i el Canal, 
fins avui 
per JORDI VILARDAGA I ROSET 
El Canal Industrial de Berga 1'0 permelre que es desenvolupés al Bergueda la primera 
indúslria no lexlil d 'una cerla imporlancia . la(abrica deIs Carburs Metal·lies. D 'ella i 
de la sella eS lrela ,.elacio alllb el Canal. sob,.elo/ deIs an.\'s quaral1la en~·a . ens en parla 
aqueSla,.licle. 
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El Sr. Farjo// . dirC'c/or dC' Carburs i//fi!rl//a {Ja carla al di rC'clll r dC' la fáh rica dC' Bria//(·o// . 
Sr. La!l/ha/h sobre alKIII/s /e!l/es dC' la 1[(!I 'a (ac /oria . a BC' rga ARXIU 
La Sociedad Española de 
Carburos Metálicos 
La Sociedad Española de Carburos 
Metálicos es constitueix a SUlssa com a 
filial de la Societé des Carbures Métalli-
ques , Societé Anonyme au capital 
3.200 .000 francs , amb seu a París . 
La Societé fa una visita a Madrid per 
tal d'estudiar la instal ·lació de la pri-
mera fabrica dintre de rEstat Espanyol 
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per a la producció de carbur de calci , i 
vistos els informes favorables (energia 
electrica, calcáries i carbó) decideixen 
muntar-la a Berga. Aleshores la Socie-
dad Española de Carburos Metálicos 
Patentes LM . Nullier Sociedad Anó-
nima, con Capital 1.000.000 de pesetas . 
obre la seu a Barcelona. amb domicili 
social al carrer del Bruc. 13 , havent de 
pagar royalties , per les patents. a la fa-
brica de París. 
La Societat i el Canal 
La Sociedad Española de Carburos 
Metálicos adquireix l'últim salt del Ca-
nal Industrial de Berga i l'a ny 1898 co-
menc;;a el muntatge de la factoria . sota la 
direcció de Mo nsieur Farjon . director 
de la S.E. de Carburos Metálicos . i re-
bent instruccions de la Usi ne de otre 
Dame de Brianc;;o n (Savoie) de ma de 
Monsieur Lambenh. el seu director. 
El sis de novembre de 1899 es posa 
en marxa la instal ·lació . Ben aviat. peró, 
comencen les dificultats. El carbó, lig-
nit , no reuneix les característiques indi-
cades per la Revista Min era. (A ny 
XX II. Tomo XXII. núm . 5 15. Madrid . 
15 / 11 / 187 1) en I'anicle Excursión Geo-
lógica por el No rte de Berga (Barcelona), 
del qual es varen refiar els tecnics fran-
cesos. Desmentint l'informe, el lignit és 
alt en materies volatils i cendres , i el 
corttingut de sofre i fósfor també és 
molt elevat. la qual cosa fa que pro-
dueixi . amb l'acetile obtingut del carbur 
del calci. grans quantitats d'impureses 
de su lfídric i fosfamina . Aleshores s'ha 
d' importat an tracita de Cardiff (Angla-
terra), per poder obtenir un carbur de 
calci amb un bon litratge d·acetile. 
La calcária és extreta de la pedrera de 
Cal Ros de Merolla. a un sis o set quiló-
metrs de la fab rica, i és de molt bona 
qualitat, amb un 99 % de carbonat de 
cal<;:. Mitjanc;;ant carros de trabuc és 
traslladada a la factoria per a la seva 
transformació en óx id de cal<;: . 
La fabrica de Carburs 
Hi ha sis forns : quatre en marxa idos 
en reserva, amb l'aplicació de l'esquema 
de Schueken, que correspo n a una po-
tencia total utilitzada de 3.500 CV, a 
875 CV per forn : per 3000 CV a 750 
CV per forn : i per 2500 CV a 625 CV 
per forn . El sistema s'estableix per po-
der utilitzar una potencia variant entre 
L'EROL 
625 i 875 CV per fo rn, leninl en comple 
els lemps d'estialge. 
DOSSIER 
Els tre ba ll adors de la 
Any 
1903 
1947 ( * ) 
1970 
1985 
Fabrica de Carburs 
Persones en nÓlI/ina 
77 
88 
45 
25 
Diariament es fabriquen unes vuit o 
deu to nes de ca rbur de ca lci , gssent la 
qualitat molt bona. En ractualitat. en el 
merca l nacional. alguns consumidors 
,encara demanen carbur de Berga , i es 
subministra indicant aquesta font. De-
gut a aquesta fama s'efectu a ren impor-
ta nts exportacions a tOI el món . A mes 
a mes, apro fita nl els pólvors produits en 
la class ificació del carbur de calci en 
diferents granul ometries, A, B, i C. 
s' insta l·la una fabrica de gas acetiJe dis-
solt, envasal en tubs d'acer. 
La plan lilla de rany 1947 eslava desglosada a ixi: 
Dura nt la I Guerra Mundial (1914) es 
retira el ca pita l fran cés de I'empresa i 
marxen els directius i técnics d'aquella 
naciona litat, passa nl a formar societat 
catalana amb seu a Barcelo na . 
L'any 1934 es munta una pla nta elec-
lrolitica per a la producció deIs gasos 
hidrogen i ox igen, La fabricació de car-
bur del ca lci segueix fin s r any 1953 , 
havent-se lograt. amb successives mo-
dernitzacions, uns producció de vint 
tones diaries de ca rbur de calci . 
Apro fita nt e ls desprendiments de dió-
xid de carboni en la calci nació de la 
calcaria , es munta una fabrica pilot 
d 'anhídrid carbónic i neu carbonica, 
El 195 3 comene;:a la fabricació de fer-
roaliatges, de silici, manga nés i fósfor , 
amb percentatges variables del 12 % al 
75 %. La producció de ferroaliatges 
acaba el 1978 , i a pa rtir d'aquesta data 
la fabrica de Carburs es dedica a la pro-
ducció d'energia eléctrica, convertint-se 
en centra l hidroeléctrica, subministrant 
to ta la seva pOléncia a la xarxa eléctrica 
ge nera l. 
La fabrica de Carburs i la se\'Q il/lfJorfalll cal/ol/ada . 
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Tasques 
Prod ucció d'acetilé 
Gasos H2 i 0 2 
Ta ller d'envasos 
Forns 
Forn de cale;: 
Pedrera 
Garatge 
Taller 
Cenlra l 
Embalatge 
Fusteria 
Llaun eria 
Magalzem 
Jardiners 
Laboratori 
Guardes del Ca nal 
Técnics (un d'ells era meSlre de r escola de la casa 
obrera "El Potis") 
Total 
Persones 
2 
12 
4 
16 
5 
5 
4 
6 
8 
7 
3 
2 
I 
3 
I 
4 
5 
88 
HUCH 
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El Cll/IlII , hu lillgUI "i\ '('I's('\ re/JUraÓIIII .\ al I/urg de/.\ 1l/1,\X La lIIe.\ illl/W/'IUIII f()u lu deis 
PIll/wn . el /1.)'8 , 'IL A RDAClA 
La vida del Canal, de I'any 
1939 en~a 
Febrer de 1939 
- Aqüeducte del Planars 
L'aqueducte del Planars sofreix una 
avaria per bolcament , degut al dismi-
nu"iment de la resistencia del terren y on 
s'afermava el mur del costat esquerre de 
l'aqüeducte que degut a la pressió de la 
seva base en derroca aquesta part del 
Canal. 
L'enginyer Sr . Sánchez Ocaña escriv í 
en l'informe "parece deducirse que la 
aV,eria proviene de una gradual dismi-
nución de la resistencia del terreno en 
que se asentaba el muro de acompaña-
miento de aguas abajo, lado izq uierdo 
del acueducto hasta no llegar a no so -
portar la presión en la base de dicho 
muro, produciéndose entonces el vuelco 
del mismo". 
"La disminución de la resis tencia del 
terreno, dada la naturaleza margosa y 
arcillosa del mismo, ha podido prodú-
cirse, esencialmente, por la descomposi-
ción lenta debido a la acción de los 
agentes atmosféricos y por reblanda-
miento de este terreno, ya descompuesto 
en contacto cOlllin uo con agua proce-
dente de las laderas, y sobre todo de las 
pérdidas del canal por las fisuras, j untas 
y grietas del cajero, cuyas pérdidas , fal -
tas de drenaje adecuado para su salida, 
quedaron entre los muros de acompai7a-
miento durante meses, quizas alias , 
hasta producir los desastrosos efectos 
que se trata de reparar ". 
Any 1945 
Remodelatge modernització de la 
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presa en l'aiguabarreig de la riera de 
Saldes i el Llobregat. 
13 d'abril de 1947 
Voladura de la cano nada fo n;ada que 
forma l'últim salt del Canal a la central 
hidroelectrica de Carburs . Aquest acte 
de sabotatge fou porta t a terme per les 
forces de la resistencia , en la seva lluita 
contra l'antic regim . 
La reparació la va fer La Maquinista 
i Terrestre, havent de canviar mes de la 
meitat de la canonada . 
Juliol de 1958 
- Túnel de Sant Josep 
Amb la finalitat d'evitar les continua-
des parades de l'aigua del Canal , causa-
des per ,desprendiments de runa de l'es-
combrera de la mina de Sant Josep, fou 
construit un túnel que l'atravessava per 
sota , amb una longitud aprox imada de 
441 m i un pressupost que l'any 1956 
pujava 1. 146.749 ptes . (com po t 
veure's , l'obra triga dos anys en comen-
r;ar-se). 
Setembre de 1978 
- Aqüeducte deIs Planars 
Aquesta va ser una de les avaries que 
fa fer perillar la llarga vida del Canal . El 
trencament va passar , de nou, en el Pla-
nars , á uns 1200 m. en línia recta al S-
SE de Cercs, i poc despres de la sortida 
del túnel de la Comassa. El trencament 
fou d'uns 39 m. líneals del Canal. i de-
gut als seu s efectes se'n va emportar els 
talussos . L'estudi fet per Josep Trilla, 
Dr . en Ciencies Geológiques , diu : "El 
paralge en qué ha tingut 1I0c el trenca-
me11l es situa en una área on apareixen 
els Keuper, tapa t pe,. acumulacions 
quaternáries en quasi tata la seva ex -
tensió, sobretot , abans deis trenca-
me11ls 
"A quest Keuper és alli en contacte 
amb el Maestrichtiense. El con tacte 
s 'efectua mitjanrant una fa lla que dis-
torsiona completament els materials, 
margues i guixos , que constitueixen el 
Keuper, sense que en I'actualitat , en els 
voltan/s de I'área del problema, es pugui 
observar que cap estrat d 'aquest pis , el 
bussame/'ll i rumb siguin represe/'llatius 
de la dispersió estructural d 'aquest pa -
quet de materials . Pot ser que aquesta 
distorsió total constitueixi precisamel/t 
/'estil caracteristic d'aquest materia ls, 
que com s 'ha dit , responen a moviments 
tectónics amb una plasticital molt eleva-
da ". 
"lgualme11l es pot observar I'área 
d 'ajlorame11l deis materials d 'aquest 
Keuper - les margues arcillases i gui-
xos- no acaba en la par! de la vessant 
afectada , i que actua lmente sobresurt 
per sobre el nivell d 'embassament del 
pal/tá de la Baells ". 
"Igualment es pot observar I'á rea 
d 'ajlorament d 'aquest Keuper, amb 
gran e/aredat , en una fractura orien-
tada NW-SE, que des de la vila de 
Cercs va a parar al Llobregat, afecta11l , 
aquest Keuper, a la zona de la Guin-
gueta , on són conegUls els fen ómens 
d 'ensulsiades, sens dubte en relació amb 
aquesta fractura ". 
Despres deIs informes deIs geólegs , i 
de mes d'un any d'observació de l'as-
sentament deIs terrenys i de molts estu-
dis, es decideix la resolució del pro-
blema per mitja de la construcció d'un 
aqüeducte penjat, amb canonada de 
planxa metaJ.lica de 0 1,3 m .. amb un 
pressupost aproximat de 5.000 .000 
ptes. 
Novembre de 1982 
- ELS A1GUATS 
Els aiguats d'aq uesta data, produiren 
ensulsiades a tot el llarg del Canal , so-
bretot en la seva part mes alta i mes 
abrupta, degut als torrents i escorrenties 
de la muntanya, situant els mes impor-
tants entre el Collet d'Eina, on es produí 
el sitjament de la presa, i Fígols les 
Mines . 
Jordi Vilardaga i Roset, ex director de 
Carburs i Perit Químic . 
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Construcció i Festes del Canal a 
través de la premsa local de l'epoca 
per JOSEP MONTANY Á 
Seguilllla prell1sa local de {'época , /'aulor CIIS 1I10sIra dos aparlals bell d([erencials . 
Per ulla ballda la \lisió period/slica d'aquesla obra hidráulica, i per /'all/'a el 
componelll les liu que lillgué l/oc en lesfiles més imporlanls de la cOIISlrucció del 
Callal. 
La construcció del Canal vista per 
la premsa 
La premsa local i comarcals d'aquell 
temps es féu ampli resso de les obres del 
Canal. que duraren 15 anys . Sense des-
comptar la premsa barcelonina de 
l'época, pero, ens interesa més donar 
una petita mostra del que s'escriví a 
Berga , tenint present que llavors hí ha-
vía tota una colla de publicacions locals: 
El Criterio Bergadán , El Bergadán , 
Crónica de Berga, Progreso bergadán, 
El Tagas/ , etc. Curiosamente tots ells 
redactats en castella, amb un estil maca-
rronic i grandiloqüent , seguint els gus-
tos de l'época, d'aquella forma d'es-
criure ampulosa i romantica que devia 
fer le delícies deis nostres avis . 
El número de 15 d'agost de 1885 de 
El Bergadan exulta de goig per la Con-
cessió en el seu editorial : "Ha llegado 
por fin el dia feliz tan anhelado por 
todos los bergadanes. La autorización 
oficial necesaria para construir el Canal 
que ha de traer la prosperidad de la 
comarca transformando la faz del pais , 
es un hecho, gracias en primer lugar, a 
la heroica iniciativa y patrióticos esfuer-
zos de D. Marcelino Buxadé, y a la acti-
vidad con que ha instado la tramitación 
del expediente, nuestro querido J)ipu-
tado D. Manuel Farguell de Maga rola , 
a la buena voluntad con que ha facili -
tado la concesión el A Icalde de Berga , y 
los propietarios de los terrenos que atra-
viesa el Canal y al celo e imparcialidad 
de la Diputación y su digno Presidente el 
Excmo. Gobernador Civil de la Provin-
cia ". 
La política, com sempre passa, 
s'apropia en gran part de l'éx it del Ca-
nal sobretot en la persona del Diputat i 
prohom local Sr. Manuel Farguell de 
Magarola, el qual detentaria molts ca-
rrecs politics al llarg de la seva vida. 
Aquest senyor fou una classica patum 
local. en ocasions objecte de la més gro-
tesca adulació i en d'altres de les més 
agres censures. Trobem publicat un So- La ClJllcessiri del COI 101. el 1./ d 'aRos/ de / 885, IJIllpl¡' Berga de F es/a. ARX/U 
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BlIx adé. a//ill/IÍ els berg lleda // s a slIbscrillre accio//s del Ca//u/. VIL ARDAGA 
neto que la ciudad madre, dedica a sus 
hijos Don Manuel Farguell y Don Mar-
celino Buxadé, original d'un tal J. Oña, 
que diu : 
" Vuestra venida de gozo me alboroza, 
y henchida de placer goza mi alma , 
Hijos mios sois: me encuentro di-
chosa,) 
No es bajeza, tiempo ha que gimo en 
la desgraCia,} 
Miradme con carilio y arrogancia . 
Mitigar mi pecho que endulza tantos 
males,} 
Tended vuestra noble mano en la des -
gracia.} 
Del estado actual de vuestros herma -
nos, siempre leales ,} 
Héroes en su dia os llamara la histo-
ria.} 
y yo, dichosa , alegre y con viva 
calma,} 
Dejaré con vuestros hermanos eterna 
memoria,} 
Adornando vuestra frent e, con laurel 
y palma,} 
Dichosos podran llamarse flu estros 
venideros} 
Al veros varoniles en estatua monu-
mef1la!,} 
Preguntando a sus padres o abuelos: 
¿Quién son esos héroes de metal? 
Son los que con su inmenso poderio. 
Lograron hacer en esta tu tierra ma-
dre, ese ¡Canal!} 
Una altra poesia dedicada a D. Mar-
cel·li Buxadé, aquesta en catala: 
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"Ha passat de Sant Joan 
la deliciosa verbena , 
de Sant Pere s 'han passat 
lo bullici i las fog ueras, 
de Sant Jaume passaran 
los melons i tomaqueras, 
vindrd lo quinze d 'Agost, 
vindrd lo vuit de Setembre, 
passaran de Sant Miquel 
los rabins i fins les servas; 
lo que no passard may 
són los versos del poeta 
que dedica sos cantars 
a les colossals empresas . 
¿Sabeu si ha mar! en Martlnez ? 
¿ Sabeu si podran morir 
Zorrilla, Verdaguer, Zea ? 
Com El/s tampoch morird 
en Marcelino de Berga . 
Un poeta local. Ramon Bailara féu 
tot un poema titulat Presentalla al patri 
heroisme deis insignes berguedans Far-
guel/ i Buxadé del que transcric alguns 
versos: 
"L 'a ucell que, al despuf1lar la prima-
vera,} 
solia festejar- la des lo prat, 
trocant la IOnadeta a sa manera . 
- Berga ha mort ; que Déu /'haja per-
donat!} 
Mes ¡Ay! que encar /'aymaba un cor 
patrici.l 
veyentla en sa penuria agonejar, 
volgué encar aix ugarlhi ab greu des-
fici} 
los ulls que /'amargura feu plorar. 
Com mare ayma son fill , encar I'ay-
maba} 
lo cor noble y leal de Buxadé, 
que, al véurerla endolir, bondós par-
laba.} 
-Berga ay mia, jamay t 'oblidaré. 
R ublert de ferm coratge alll'e vegada, 
y al ser de nou en I/uy ta 'b lo tropell, 
recórdas de sa patria també aymada 
/'insigne bergadd Manel Farguel/. 
A bdosos campions ab greu destresa , 
duhentne a port la nau de ferm timó, 
per durne a nostra terra la riquesa 
devallan d'alt Cef1lre la Concessió. 
A rreu veig enlayrarne cent arcades , 
enl/d penjar corones de l/oré, 
y en mitx sa I/um I/egir tantes vega-
des.} 
"Lloors mil a Farguel/ i Buxadé" 
És molt interessant la proclama adre-
~ada als berguedans pel concessionari 
senyor Buxadé, la qual refl exa l'esperit 
altruista que l'anima tothora, sense es-
perar cap protit personal . És un escri t 
extens, del qual selecciono aquest para-
graf: "Si me hubiese animado alguna 
idea de lucro habria entregado la conce-
sión a cualquier empresa especuladora , 
pero he trabajado para Berga y quiero 
se aprovechen los bergadanes dtíndoles 
la preferencia, consignando del modo 
mas esplicito y terminante, que no 
quiero para mi beneficio alguno, pues 
por mas que en el info rme del ilustrado 
ingeniero Sr. Corsini que publicó El 
Bergadán se emita la idea de cierta re-
muneración por lo que haya hecho, de-
claro de una vez para todas que la 
rehuso por completo , pues si deseo que 
la obra se construya , mi deseo es tan 
desinteresado que excluye por completo 
toda idea de lucro ". 
Més avall diu : "Cuando la suscrip-
ción ascienda a una cantidad bastante 
para construir la Sociedad, reuniré a 
todos los suscritores, y entregandoles la 
Concesión , el/os mismos se constituiran 
en Sociedad en el modo y forma que les 
parezca mas conveniente para garanti-
zar la realización de la obra ". 
És evident que la gran honestedad 
personal del senyor Marcel·lí Buxadé 
mereixedor d'un monument que la seva 
ciutat encara li deu, con trastava amb les 
manipulacions que es farien entorn 
l'obra del Canal per pan de la política i 
el caciquisme que desv iaren moltes ti-
nalitats del projecte. 
De les bones intencions del senyor 
Buxadé s'en feria resso la premsa: 
"Afortunadamente D. Marcelino Bu-
xadé sólo aspira a mejorar las condicio-
nes del pals en que nació, y por esto 
rehusando toda proposición de extraños 
que pudiera envolver el fin de inutilizar 
la obra o dejar paralizada la construc-
ción del Canal, prefiere acudir a sus 
compatricios, y dejar en sus ,ñanos la 
concesión, para que interesandose en 
el/a y emprendiéndola por su cuenta 
tenga la seguridad de que segundas in-
tenciones no malogren su propósito y no 
queden estériles los esfuerzos y sacrifi-
cios hechos para convertir a la misera 
Berga en un centro de producción y nú-
cleo de prosperidad que irradie a toda 
esta desgraciada y abandonada Mon-
taña ". 
Efectivament la proinoció de l'obra 
del Canal , féu concebre fonamentades 
esperances en la població de Berga, de 
no veure 's detinitivament marginada 
del procés d'industrialització del nostre 
país , en un moment que s'aprotitaven 
els salts d'aigua per a l'electriticació. 
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Allunyada la població del riu Llobregat. 
aprotitat al máxim en les obres hidráuli-
ques que es feien vora riu , l'obra gegan-
tina de porta r l'aigua a través d'un canal 
de 20 kms . amb uns mitjans escassos i 
emprant má d'obra barata , ens sembla 
ara, al cap de cent anys, una obra de 
titans . 
o hi mancaren crítiques, per exem-
pie les aparegudes en El Bergadan el 6 
de novembre de 1886: "La cons/rucciólI 
del Canal no cos/ara las 935.405 pese-
/as en que se halla presupueslado, sino 
que represell/a UII capilal de 2.855 .250 
pese/as, CO II la cOlls/rucción del Canal 
en el mOll1ell/O de su final ". U na altra : 
"Concedido que el Canal puede cons-
/ruirse y adl11i/ido que ya lo /enemos 
concluido y el agua del Lfobrega/ sa{¡a 
en hermosas cascadas desde Berga 
has/a la fabrica dicha del Riu , ¿Qué ve-
nimos ganando con ello, si nadie compra 
los sal/os y nadie cons/ruye fabricas que 
Ulificen la fu erza mo/riz del agua a 
/anla cos/a /raida ?" AIgú donava una 
solució, que després s' imposaria, 
d'acord amb uns interessos mol! con-
crets: "Muy sencillamen/e, En vez de li-
mi/ar la empresa a la cons/rucción del 
Canal ex/enderla a la cons/rucción de 4 
fabricas para cOl1lar desde luego con un 
rendimien/o seguro y exen/o de las 
evel1lualidades e inconvenien/es que po-
dria ofrecer la prOnla ven/a de los l 8 o 
mas sal/os de aguas aprovechables en 
que podia dividirse el caudal condu-
cido ", 
Ens fariem inacabables si havien de 
transcriure tota la literatura feta entorn 
les obres del Canal. Serveixi aquesta pe-
tita mostra, de cap manera exhaustiva, 
una mica triada a l'atzar , de reOex de 
l'esperit imperant a tinals del passat se-
gle. 
Festes del Canal 
EIs nolres avis, tan avesats a les fes-
tes, solemnitzaren la construcció del Ca-
nal. amb festes celebrades en el decurs 
de llur construcció , de les quals les l1"Iés 
importants foren tres : les Festes de la 
Concessió, les de la Perforació de l'ano-
menat Túnel del Poble (el de la serra de 
la Petita), i, tinalment. les grans Festes 
d')nauguració del Canal celebrades el 
1899, 
Les Festes de la Concessió se celebra-
ren a Berga els dies 15 i 16 d'agost del 
1885, comen<;ant amb la rebuda triom-
fal que es féu als senyors Buxadé i Far-
guell, portadors de la Concessió , a la 
Pla<;a de la Creu a les sis de la tarda del 
dia 15 d'agost , essent rebuts amb una 
gran /ronada i als acords d'una orques-
tra que els acompanyá tins la pla<;a de 
la Constitució (avui de Sant Pere) al do-
micili del senyor Farguell de Magarola. 
Diu un diari de l'época " Tan a/es/ada 
es/aba la plaza de la Cru z, que apenas 
pueden bajar del carruaje y saludar a 
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A lo (il/u de TOKos lel .s'l1i celebra (ofla! d 'il/ollKlIl"ll cili del T lÍ l/ eI del Puble. ARX/U 
nar a base d'heroics sacriticis per par! 
deis obrers que hi intervingueren, dei-
xan t-hi ádhuc algun mor! per accidents 
de treball , 
"El lunes a las 4 de la larde salió del 
Casino del Canal numerosisima comi-
/iva con bandera nacional al fren/e, que 
lomando la carre/era nueva embocó por 
la par/e Sud el Túnel del Pueblo, reco-
rriéndolo en 17 minu/os para salir por 
la par/e Nor/e, cerca de la f uen/e de 
Tagas/e/, iluminando el /ransi/o del /ú-
nel numerosas hachas encendidas ", 
Després d'aquest acte el mateix perió-
die ens descrivia els de Olés actes , que 
consistien básicament en un banque/e a 
la Font de Tagastet. presidit per D. Mar-
cel, li Buxadé que ocupava la cap<;alera 
d'aquella "Larguisima mesa que du-
ran/e el banque/e es/uva ondulando cual 
si se hallase sobre un buque comba/ido 
por las olas a causa de su provisional 
cons/rucción ", La manduca consistí en 
"suculen/o arroz y /res pla/os fu er/es 
con sus pos/res " regat tot amb les ampo-
lles de Champagne, que animaren els 
comensals i imposat el silenci amb els 
brindis, el comen<;á el jove fUlUr politic 
berguedá senyor Pe re Comas, que el féu 
eloqüentment en catalá, acabant amb 
els crits de ¡Visea Buxader' ¡Visea el 
pare del Centre Canalista' ¡Visea I'in-
signe berguedá! Seguiren al!res parla-
ments, cloent l'acte Marcel ,lí Buxadé. 
S'acabá amb el retorn a les 9 del vespre 
de la comitiva al Casino Canalista, on es 
prengué café, tinalitzant la festa , 
També el 25 de juliol del 1893 , se 
celebrá una altra festa al poble de Cercs, 
pel mateix motiu de solemnitzar l'aca-
bament del túnel més important del Ca-
nal Indus/rial de Berga . Crida l'atenció 
que al moment d'iniciar el dinar 
col ·lectiu , es dispararent Olés de 200 
barrinades. A la taula s'assegueren "con 
la mas hermosa y fra/ ernal confusión, 
los amigos. los conocidos y al público en 
general ", Respecte al recorregut des de 
la pla<;a de la Creu tins la de Sant Pe re 
observa: "En cinco lI1inu/os se recorre 
ordinariameme el /rayec/o, pero la co -
miliva lardó cerca de una hora , /al era 
el gemio que obs/ruia /odas las calles . A 
mi/ad del camino o/ra música con el 
coro de La Cooperativa iba a recibir a 
los viajeros y re/rocede colocandose de-
lan/e la primera orquesla ", Arribats a la 
pla<;a de Sant Pere, els senyors Farguell 
i Buxadé, feren sengles parlaments des 
del balcó de can Farguell . "El espec/a-
culo que ofrecia la Plaza era sorpren-
deme -continua el periódic-, Nunca 
Berga lo hablá ofrecido semejan/e ". 
L'entusiasme deis berguedans fou de tal 
naturalesa, que, programades les festes 
de la Concessió pels dies 15 i 16 d'agost , 
les allargaren dos dies més: " Terminó el 
domingo , con sus luminarias, sus músi-
cas, sus cohe/es y sus jolgorios llegando 
el el1lusiasmo y animación a un pUl1l0 
/al que no se creyó por algunos bas/an/e 
el dia y se acordó prorrogar las fies/as 
que con/inuaron con general con/en/o el 
lunes y mar/es ". 
Per Pasqua de I'an y 1892 s' inaugu-
raya el Túnel del Poble, El Bergadan de 
1' 11 de juny de 1892 ho reportava: "El 
sabado anterior, por la maiiana, don 
Marcelino Buxadé y una de sus precio-
sas hijas diéronse un cariF/Oso apre/ón 
de manos por en/re el agujero prac/i-
cado en la dura roca. a 300 me/ros de-
bajo de la Torre de la Sierra de la Pe-
lila , en el cen/ro del/únel "del Pueblo", 
obra la mas dificil y cos/osa de esa 
grandiosa empresa Canal Indus/rial de 
Berga ". 
Les fes tes estaven justiticades pel fet 
que la perforació de la serra de la Petita, 
amb els mitjans d'aquell temps fou la 
part Olés dura del Canal i que tingué 
Olés problemes, els quals es van solucio-
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pues la levita allernaba con el obrero efí 
mangas de camisa, un médico se sen-
laba al lado de un arriero, al frenle de 
un ingeniero del Ejércilo se colocaba U/1 
herrero y Don Marcelino y demds voca-
les de la Junla se hallaban dispersos y 
confundidos con la variada mullitud de 
comensales ". Seguí un ball portat a 
terme "gracias a la amabilidad de las 
bellas jóvenes de Cercs que desde liempo 
inmemorial lienen fama de hermosas y 
/10 se desdei'laron en subir del pueblo 
pudiendo organizarse as( un animado 
baile ". 
El Casino del Canal, el Cor 
Canalista i les Festes de la 
Inauguració 
La durada de les obres del Canal. de 
prop de quinze anys, promogué la crea-
ció del Casino del Canal. que fou ubicat 
on ara hi ha l'Ateneu Bergueda, a la 
Pla<;a de Sant Pere. Fou el lloc de reunió 
de tota la gent vinculada a l'obra del 
Canal. i conrea, a més a més de les fun-
cions própies del ca fe i de les d'esbarjo, 
altres activitats culturals, entre les quals 
cal esmentar , per la importancia que 
lingué en aquells anys , la creació del 
Cor Canalista, que dirigit pels senyors 
Antoni Heras i Enric Font , tingue ac-
tuacions memorables en la historia de la 
vida musical de Berga. 
El Cor Canalista assoliria la seva fita 
més important en les Festes de la Inau-
guració del Canal , amb l'estrena de 
I'Himne, la música del qual , original del 
mestre Jaume Biscarri. s'ha convertit en 
l'actualitat de l'Himne de Berga , essent 
autor de la lletra l'Enric Ribera. 
Arribat el nove mes de 1899 tingue-
ren lloc les "Solemnes Fesles que, amb 
mOliu de /'acabament de lal1l imporlal1l 
obra , celebrará la Ciulal de Berga, els 
dies 16, 17, 18 i 19 del presenl mes de 
selembre, a cárrec de la Socielal del 
Canal i amb la coUaboració de /'Ex -
ceUenrissim Ajuntament i de la Socielal 
Espanyola de Carburs Melál·lics, comp-
lal1l a més a més, amb 101 el vernal en 
general sola el següenr ... " -i aleshores 
venia l'ordre detallat del programa del 
qual nosaltres solament farem una sín-
tesi . 
Sense cap mena de dubtes , l'acte més 
important fou el de la Benedicció del 
Canal per /'f/.luslrt'ssim Senyor Bisbe de 
Solsona , que compta amb la presencia 
de les autoritats locals, provincials, de la 
Socielal del Canal Induslrial, represen-
tació empresarial i deIs vei'nats de Berga 
i comarca. "Una eixordadora Ironada 
-mentre els musics de la Casa de la Ca-
rilal interprelen la Marxa Reial- posará 
lerme a la benedicció. Tot seguil un no-
dril cor de joves (el Cor Cana lista), en 
nombre de 150, amb acompanyament 
musical cantaran /'Himne composl ex-
pressamenl per la diada ... " 
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La IIIlÍsica de I Hillll/e del Cal/al , cO /llposiciá de Ja/lllle Biscarri ca 1/1 a da per la illa/lguracid 
del Cal/al. el 1899 . VILARDAGA 
A més a més, en els dies que varen 
durar les festes els carrers i places foren 
enramats i il ·luminats "La de Vi/adomal 
(pla<;a), ha será a la Veneciana i a cár-
rec de la Socielal Espanyola de Carburs 
MeláJ.lics; la decora ció ha siguI con-
fiada al decorador Benel Escaler i al 
jardiner Aman Piera , ambdós de Barce-
lona ", hi hagué Patum , oficis, concerts, 
balls, enlairament de "grans globus 
aeroslálics ", castell de focs d'artifici , 
sarsueles al teatre Quevedo i "solemnes 
funera ls en /'església parroquial de 
Sanla Eulá/ia, en sufragi de les ánimes 
deIs accionistes i treba/ladors que hagin 
morl en el Iranscurs de la conslrucció 
del Canal .. . ". 
Clourem el present treball amb 
l'Himne del Canal , si bé cal tenir en 
compte que es versos són escrits en un 
catala d'abans de les normes de l'Insti-
tut: 
"Regoscija '1, oh Berga, en eix dia 
de dilxa y venlura, 
de gloria y amor; 
la conslant y heroica porfia 
ve avuy a ceny irle 
corona de /lar. 
Obra '1 cor al /'esperansa 
que Ion somni és rea/ilal 
reb en paga de la empresa 
eix sege/l lant desiljal . 
Noslra Palrona 
de des de Queralt 
guiá aquesla obra 
lan colossal. 
¡Gloria a la Vergel 
¡ Visea el Canall" 
Josep Montanya, estudiós de temes 
berguedans 
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SOLEMNES FESTAS 
que, au mol/u de la {crmin{/ció de tanl impor!aní ou)'a, celeurará la Cill lal de B erya, los días '. G, 
17 , 1 U !J J U del ]Jresel/! me.':i de ScptclJlu/"e, (Í u¿n'ccl, de 1(( S'úár:la l Ca llnJ Indu s tl'ial , se-
elllulada pc/" l' E¡;cm, Aj/{}¡{amelll. per la "Socie/al E S]Ja7lyola de Caruw'o,,, J,IdlÍ lú,/¡.," y 1'e/" lo 
,'elúJ/ai ell yellCml, uaá lo ,eyiicl/I 
PROGRAMA 
.... H .................. Día 16 _ ........ __ .......... . 
A las 7 del vespre, corlle nsMá l. gran Passada d e Palum per los 
Diables, Mulassa . y Geganls, acompanyals de la repu tada Ilanda de'ls Noy, 
de la Casa de Cari l.\! de Barcelona )' de las tres mus icas de Berga; (cnlse petar 
los (ueu y bailar lo. Geganls en cada una de las plassas de l. poblad6, y saI-
tanlse lo. Diablea plens, en lliS de la Consliluci6, de Yiladomal, de Sanl Joan 
y de la Creu , 
.......... _ ........... Día 17 ....................... .. 
A. las 6 del mall , bon-Jorn Jler l •• ," ,,, iea, (ltI. reco rrerslI lus ca'T"r, 
de In Ciu tnl, <¡uin~ O!Juu 'n./t ellJ.!lIla ll:l t ~ dtJnlnl tu l In di" e il-lulIlillul."i de nit. 
A las 9 , sort iru la CoIUi l i \'ft dc Id CU!UJ In Ciul:J l UII di/'cCt:i6 ,,1 I'l'iIJlI : !" 
~t l l elel Canal p"ra \'ori n..: ar lolJl:llcdil 'I' ill dcl JIlatci~, Il Uanlanllu sl,t' iHmt or-
tire: Bunda de ItI Cnsa do Curi Lllt de IlIlI'C t'lIJIIH ; lo!\ \'ehills di' HI'I"¡.{K Y d4) In 
Comurca 4uc lI c!i tjin I'cndrhi porl, h,l" t' l..¡ t¡unls lltlcdall cUIHidul S pe!" lIl t!di tllIt 
presc llt pru,l.C rltlll:1; scnyol"S An 'Kldcs dc' ls p,)olc:o< '1 lJats IcrlllCS IIt rll\"cSl1 l' Ca-
n~I , IIl1tl1rll;l ls ItllliLKr~ ~ fllll.wiln ls j 'HII, 'j;d i ah 11\ Cw'in: I ':" ~III. Ajl/lIl:&ull '"l tl l! 
IJ ,'r~ : I ; (;''''''11..:111 dd l. So..:ictJ tl EspufI .\ul/l di' C3rhurus ~ll!tftl i d¡,, : CUlIsdl d' Ad -
II llllhll'al:io de lJ Su .. ic Lal Canal I ndustrial ; ()II'Ut.:ll a Cor ls pcll>isl,. it:lo ~ 
" :":\ 111 l ' I'I~ 'I , hllll ti., lu EC\lI la, I Ii pll t.. " · \I') 1)l'o \ ;llI'ial, 1" I/III'1'l'rl:"'c lllll lll SI~ II ; 
I ,:" ~ tll SI', liuhcl'naduf" Ci,il ti.' la 1'1' .)\' 111"1:&; 11111. !'r , I ti' .. I,c .[ I! la Ih l .... :I~ ssis, 
;II ' \llIl l'all."lIl Ju 'Is I<c\" l!rdlll S Sf"s . I 'al'l" ~.)s dl' 111'1';..' ;1. (' ,1/,., dc jo\e" /II' II /lI l'illl )' u L 
d I' IJI" l l'c:s 11I1·¡s/t 'a .. tle lu Gil/lIt : ;..'1I :II 'dm tlll/nil ' ''la!. 
1:" rup IU 'I' llJuIlu l a C.OI Il Jt l\ 1t il la I,ri lll"/'U r¡\ IJI ' il..' a , ':\ prllt:cdtr:'t 111 Sl,j¡ ' /lI l1 l: 
al le dl! lti 
•• • • BENEDICCIÓ DEL CAN AL ...• 
Jler l' 11111, Sr, Oisoo de Sal50na des'¡ 'un telllplel alsslltKprúposil. 
1: 11/1 es trepi tusa tronada al. I1rurl~ dl! lu Marx o. neul por I I) ~ 11111_ 
sic lt s de lA CUSlI nO Car ilJlt , &rJlIllc iUI'A '1 tenlle di, In hc ned kc i6, Tul :scg lli l 1111 
1I1111'i l ,·tl ro de jo\'cs en n lll nero ,le t JO, acom(lanyat per las tl'es lIl t'tskn s dI.! 111. 
Ih, IJ h,, ' iH r ' eullil1l&~t OX OCU IJ.rn n UII himno cOIllposl Il XIII"C!JSJ\IIIClI l pcm l' Iuau -
our:J c ló del CanQI , lIotru l1cl jo\'o I'ucw IJcrgud¡'. [J , E llr idl Hiucl's y 1111'1_ 
~II ;A del inspil'ut COIllI)()! it.or D. JaUlIl(' BiscRl'ri , 
L.n Comi li va ret.ornn f" á ab lo mntci~ ordrc A la Plas58 de la Cunslilll c i/l, 
RII.Jtll lilldra lIoch lo r e parto de limosnas uls pohres de la IK.I),l sl' j,\ con. 
si~I(,IIt.", en II n (la ¡J., sis lI i llra~, do!'; t~ l"sa s dI.! ('111'11 \' .tlln !\ lIiuros /1' RtT6s A cnda-
hll , la..; 'lile ~ ' (urAn t.aITlUO eXI~II!iras H I~ prcso!'C .r -A IlIs ."jIHls Kls t' .'~l.thl ifl'l'lIts 
dt! H l! lIdit..'C Il~ iH, Utlréint dit r\!llarlO} I~s Illú s icns y ror,)s l' Xe(; Ula r~ n t'sGull id: ts 
pCS ~:l S, .r l' .-\jllllllllllent reunil en c.)n~sjs t.iJ I ' i ulsarA " (' Ut nc 13 r" ~l a ¡¡lit! se n, le. 
hr:t, 1I I'J.;int~l! de~'¡u '1 haleó de ItI Ca ""a Con .. j:(lorillllo cOllt in¡.;ut dI" la 11l .1tt: i \:R, 
.... J' .nada y á la torll.d. d" 1" Uellcdie, ' i!o, la COlll itiva seni de'pedida y 
rl!l¡ lId:l, Un! y dc~e 18~ porl8s rle Ol~ rcn, pel' los persoIlR(J;es de lit Paturn
J 
'1':111,,1('1', T ure.ll s." CaulIlCL1, t.q,PIT/ lS, l'\/t lluS, nilt¡'l t~ .'i, SlIllt ¡\Ji 'llI cJ ." r AIIHcJ, 
.\ IIIl a-,,, , y J' Aliga, 
A la s" (Ic" 11, t.n rl1~ , P~ s~"a gl'nl!f'nl pt' r 18 ~ 1I 11 'I ~ il ' u s t Ins q1l e ~c si tuur:'tll 
f'tI d,r, 'n,tl l " pnl'lll;.!t!." de 1:1 Cun' .. lc rn y.ld Pla tl(!1 .-\11 . .' 111 :111.", l' ,\ I'CululIllIlI ." ,\ 
la" li d, ~ la rl/;Jlei \ R tArdo pe 'S '-Ils dc con cert .r balls , lJlIl'lIl1t biS l' :\ I I/'t' :-';lIbs 
J¡')j';t'i ,, ' a lSar¡'in adc ll h .. 'S grj\lI ';¡ globos aereost.aticbs , 
A la s 8 d el ves pro ll -lum lna c ló general de c~rrors y pla s-
sas , La dI' ViJ;,¡'¡"I II :tI St'r;' il-l lllllilladK iI la r t'!lt,,' ia/l;1 " l'ÜSI U5 ,JI! la . SI.'t.: IL'ta L 
• 
• 
• 
• 
• ., 
Espally úl n de CadJlll'l'S \ll'I;'d¡ciJs, ' tl'l:.1I decúraci6 Ita sig u l cO ll fi ada al f"Oputa t 
adorlli sta O, Oenet I" caler )'.1 illld igc lltjal'<J incr O, All tón Piera, de Ourcelona, 
Los mlllci xos seoyors Piera y Escaler eslAn cn,~"regals tam M de! dec()-
ral é il-luminllci6 de las Cnsas Consistorial s y a!lres editlcis pw-ticulars, 
Duranl l' il-l uminaci6 tocarAn las musicas en las plassas de Vi ladomll(, 
Con,tituci6, Sant Joan y C:1J,clJa fiel Roser, .-
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......................... Día 18 .......................... 
A las 5 del mall , gra n diana per I/ls /tl l'¡sic a...", I'nCCl rf"unt tuL"i I (I~ 
ClLl'l'c r s . 
A las G, CII la C"l'elJ lI do l ()l'Ilt, .,.i, sa lud o á la Vergo y ¡""a u, de 
Ill ll n:a \'O"S Ú Qw!r:tlL. 
A la s 0, el cvo e ió do glolJos t'lI 1.1 pas~,j l~ de (.) l/I'ralt y I:alll dI'/ 
hlInne de la rl!Sl; l , lit'/' lo c .. ro." /lI ú,i" :I" . 
A las 10, 9 0 10 lnno Of ie ! :'1 l ll L:t 1l/" I 'It 'sb y 3ermó ú d UTOd / d"II'I '_ 
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Marcel·lí Buxadé: síntesi biografica 
per REDACCIÓ 
El Dr. ElI1ili A)'lIlericll i Buxadé, lIél de Marcef./ / Buxadé, explica molles l'icissilUds de 
la Fida del seu al'i al Sr. Frallcesc Gros i Maleo . AlI1b aqueslll1aleria l i algulIs diaris 
de /'época /¡ ell1 cOlIsl ruir aquesla s¡'n lesi. 
Marcel ·lí Buxadé í Cuníll va néíxer a 
Berga el 10 de gener de 1846, en el 
segon pis de la casa número u del carrer 
del Carme, frec a frec de I'església par-
roquial de Sant Pere, en un modest edi-
fici arranjat per viure-hi , a lIoguer. di-
versos estadants . Era fill de Jacint Bu-
xadé i Maria Cunill. ell de Madrona i 
ella de Berga. 
Sembla ser que els progenitors d 'en 
Marcel ·lí pertanyien a la classe humíl. a 
la pagesia, puix Madrona és un lIoc es-
sencíalment agrícola i més aviat lIuny 
de bon mercat. No sabem si Jacint , un 
cop casat i domiciliat el matrimoni a 
Berga, treballa de pagés o en alguna al-
tra ocupació , pero podem assegurar que 
el noi, en Marcel ·lí , nedava amb poca 
aigua. 
Malgrat les circumst<'mcies d'escase-
dat , féu els primers estudis a Berga amb 
notable aprofitament i treball. 
Viatge a Madrid i estudis 
Fon;a jove, decidí traslladar-se a Ma-
drid , i fent l'ofici de cobrador de 110-
guers de finques urbanes (una de les 
mol tes feines que realitza) conegué To-
masa Hernández Carrasco, natura( de 
Lominchar (Toledo), la seva futura mu-
lIer. Pero el que mes li interessava era 
dedicar-se (com ens diu el Sr. Gros en 
aquestes pagines) a l'estudi de tot el que 
fes referéncía a la construcció. 
Una vegada casats, la vida del matri-
moni Buxadé-Hernandez és un constant 
viatge per damunt de la pell de brau . 
Perqué aixo succeís i Marcel ·li esdevin-
gués contractista la seva esposa hi posa 
el capital inicial. Entre les moltes obres 
que realitza tenim l'exemple del pont de 
cinc arcades que travessa el Segre a Ar-
tesa. 
I 
/ 
.'vIa rce!.f( Buxu(IL; i eu//il!. u// hergueJu exe/l/plur. ARXIL' 
En un d'aquest viatges, a Logroño , es 
produeix el naixement de dues filies 
bessones . L'onze de maig de 1876 ve-
nen al món l'Emilia i la Carlota, que 
foren batejades en el monestir de San 
Millán de la Cogolla. 
A rquelO de /ilala i 0 1' I/ue co //le//ia el 1(10 1 de fil! predilecle de Berga. lliural a Buxade. 
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Relral de la falllilia Buxadé. el l B, 4. Oli sobre lela. de /I Ox}OO CII I. obra de Laureallo AlcamlÍs. 
Retoro a Berga i el Canal 
Establert a Berga , i rondant els qua-
ranta anys, en Buxadé era un home 
amb una si tuació económica i social de 
benestar. Així adquirí ]'edifici que duia 
el número vint-i-vuit del carrer de les 
Canals (ara carrer Buxadé), un estatge 
senyorívol í ample. on ara hi víu la seva 
descendencia. 
La Tomasa. peró. no hi vivia bé a 
Berga. Hi havia algunes coses que la 
molestaven, com per exemple no énten-
dre 's amb el servei perqué aquest par-
lava catala i ella no el capia. Amb tot va 
acceptar aquestes cont rarietats perque 
veia la importancia de J'obra "que per 
Berga estava realitzant el seu marit. 
Quan les preocupacions per mantenir 
el ritme de les obres de la canalització 
s'espesse'ien (vuit anys després d'inicia-
des). la Tomasa mori. el dijous trenta de 
novembre de 1893 . 
Una de les noies del matrimoni , la 
Carlota, es casa amb Ramon Aymerich 
i Codina, deIs quals fou fiJl el Dr. Emili 
Aymerich i Buxadé que recol:i, de pa-
rau la i en unes notes, tot el referent a la 
vida deIs seus avis . Marcel ·¡¡ i Tomasa, 
lliu rant-ho al Sr. Gros. L'altra filla . 
J' Emilia, resta soltera. 
El taranna d'en Buxadé 
Durant la seva vida , en Buxadé dona 
mostres de ser una persona plenament 
integrada a la gent més avan<;ada del 
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seu temps. corrent que a Berga era en-
cap<;alada pel sector liberal d'en Ramon 
Pujol i Thomas, el Corneta , que tenia 
molt ciar que /'obrer no debia res a 
/'amo, pensament molt diferent del d'en 
Rosal que solucionava el problema del 
treball amb pa i fulls de catecisme. 
En Buxadé fou un home que respecta 
les idees de tothom, manteninl, peró , el 
seu propi criterio El seu pragmatisme i 
la seva bonhomia li marca ven el camí a 
seguir per no molestar a ningú i. si s'es-
queia. ajudar a1s qui el voltaven. fossin 
familiars. amics o. símplemenl, cone-
guts. Uns exemples de mostra en poden 
ser la restauració de la Font de Tagastet, 
el muntatge deIs parallamps de Queralt, 
aj ut per treure de la presó uns obrers de 
Puig-reig ... 
La fi del Canal i mort d'en Buxadé 
Amb el Canal Industrial acabat, 
J'Ajuntament de la ciutat de Berga presi-
dit per ],a1calde Josep Cardona i en 
companyia d'a1tres autoritats locals, 
provincials i eclesiastiques es declara a 
D. Marcel·¡¡ Buxadé i Cunill, "hijo pre-
dilecto de la ciudad de Berga ", conce-
dint-li un títol cal·ligrafiat en pergamí í 
colocat en una arqueta de plata i or, 
llaurada expresament. amb J'escut de 
Berga i les inicials M. B. que fou "l/eva-
da por el Ayuntmiento en Corporación , 
al propio domicilio del Sr. Buxadé". A 
més a més es decidí canviar el nom del 
carrer de les Canals "en donde vive y 
tiene su casa el Sr. Buxadé, y llamarla 
en lo sucesivo "Carrer de 'n Buxadé". 
Uns quants anys després, concreta-
ment el 1907, a J'edat de seixanta un 
anys, en Buxadé va morir , i tot i no ser 
creient , per fer contentes les seves filIes, 
fervents católiques, accepta J'auxili espi-
ritual de ]'Església abans del seu trapas. 
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Francesc Gros i Mateo: "en 
Buxadé, una figura exemplar" 
Per JORDI PUNTAS 1 CALVERAS 
Francesc Gros i Mateo és la persona que ha estlldiat més alons la I'ida i /'obra d 'en 
Marce f.// Buxadé, /'ánima del Canal Industrial de Baga, A tra l'és de les paraules 
d 'aq l/est man resá la .figu rá d 'en B l/xadé pren una dimensid més ent ranyable i 
humana , 
El Sr, Frallcesc Gros i Maleo és UII 
/IIallresa que duralll ulla bOlla colla 
d'all,l's, especialll1ell l des del I 970fills el 
198], es dedica a eSlUdiar de /IIall era 
exha l/SliFa la Fida i /'obra del berguedá 
Marcel/i Bl/xadé i COllill , fills a deixar 
elllleslil UII lIibre al que /'úllica cosa que 
Ii /IIallca és la sel 'a publicació, 
Aquesl hO//l e, ara j ubilal, lIi all lIi 
baix, all1b els ca bells i el bigoli blallcs és 
UII ella/llOral de la ,figura d 'ell Bl/xadé, 
A //lb ell parláre//l ulla larda de lI1aig, 
assegllls al l'ollUlIl d'ulla laula rodolla , 
ell el seu pis , a Mallresa, el/ colI/pally ia 
del //Iam/essor de la seFa obra , } ordi 
Vilardaga i Rosel, que de lalll ell IUIII 
illlerFellia , i de la se va esposa que silell-
ciOSa/llell1 seguia la COIIFersa , 
Peró, CO//l collegué, el Sr, Gms , ell 
Marcel/i Bl/xadé i /'obra del Callal 111-
dl/Slrial de Berga :' La millor res posta la 
trobem en uns pan'lgrafs de l 'Esborrall,l' 
d 'es lrl/C!ura per UIIU biogra.fia dEII Bu-
xadé que ja teni a passats a maquina 
- primer embrió del futur Ilibre- el de-
sembre de 19 74, - " La meya feina a la 
Companyia Anónima \l a nresa na 
d'Electricitat (CAME) em duia afer lI ar-
gues estades en la cap ita l del Bergueda: i 
aquesta mateix a feina em feia coneixer 
to t carrer o cantonada per o n hi passés 
un a linia electrica d'on s'hi derivés una 
escomesa , I la gra fi a del nom d 'un 
d'aquells carrers em produia un a mena 
de lIeu esgarrifan~a : Buxadé ," "(. .. ) I 
prou va n escolar-se una pila d'anys 
abans d 'aquell dia d'intensa pluja que 
m 'a rracona dintre del despatx de 
CAME a Berga Vaig entretenir I'obli-
gat oci en el repas de les notes referents 
al meu treba ll habitual. peró aq uesta 
tasca soIs va ocupar unes hores de la 
meva a tenció , 1 lIavo rs vaig obrir el ca-
laix d 'una taul a i uns Reglamellls s'o fe-
riren a la meya curiositat: un d'ells era 
el de la Socielal del Callal IlIdusl rial de 
Berga ; l'altre es referia a La Bergadalla 
dEleclricilGl , 1 com que no tenia res 
mill o r a fer en aquell 1I0c i en aq uell 
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mo ment. vaig comenc;ar a fullejar i a 
lIegir el primer d'aquells escr its norma-
tius , plens d'ensopida litera tura, seriosa, 
greu, apte especia lment per aquesta 
classe de documents, Peró to t d'una fai g 
un a descoberta : en uns a nicles d 'aquell 
Regla/llelll - cosa insó lita- s'hi dibuixa , 
s'hi endevina, el perfil huma d'una fi-
gura exemplar: la d 'en i\larcel ,li Buxadé 
i COlli l! ()" 
Aquesla lroballa l'a esperollar el Sr, 
Gros a CO //lellr;ar Uf/ Ireball de recerca 
sobre' ell Buxadé, Sallal 'ell els fu lls del 
dielari de /'all)' 1934 " 
Tomalll a I 'illlen'iu que ells cOllcedi, i 
COlll illualll la lI1aleixa pregllllla el Sr, 
Gros ens digué: 
-"A leshores, després d'haver fet 
aquest descobriment. que em causa una 
forta impressió, em vaig dedicar a bus-
car tot alió que parlés d'ell , 1 vaig tenir 
la sort que en Ramon Casafont. que tre-
ballava a l'Ajuntament, em va donar 
moltes dades i em facilita to t alió que 
em sig ués d'interes , Degut a a ixó ens 
vam fer mo lt amics ," 
" Des del primer moment la figura 
d'en Buxadé em va semblar extraordi-
naria i, a través del temps que l'he estu-
dial. cada dia estic més conven~ut que 
era un home com no n'hi ha gaires ," 
- Quill fou /'ilill erari forll1aliu d 'ell 
Marcef.!i Buxadé) 
- En Buxadé va comen~ar escapant-se 
de Berga i anant-se'n a Madrid, on tre-
balla en moltes coses (fins i tot em 
penso que va fer de cambrer , alla!) , Era 
una persona for~a educada, pero els 
seus estudis els porta a terme d 'una 
forma molt autodidacta, a base de ficar-
se en alló que li interessava , Com que 
era un home molt estudiós, intel ,ligent i 
treballador, se'n va sortir, ajudat per al-
guna persona de categoria que l'intro-
duí en les principals materies necessa-
ries per fer obres públiques, Degut a 
aixo, ben aviat ja va intervenir en diver-
ses obres, 
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-Com va comen~ar a convertir-se en 
consl ructor? 
-Ya comen~ar a Madrid, peró no 
d'una forma directa, sinó més aviat com 
a experiéncia. Després, quan es va casar 
(em sembla que la seva dona tenia al-
gun calerot!) li va ser possible anar 
aquí , alla o més enlla, viatjant a diver-
sos llocs d'Espanya, estudiant tot el que 
necessitava per poder dur a terme els 
seus interessos. Així , va comen~ar a tre-
ballar per compte propi i, endavant les 
atxes! 
"Havent passat una bona temporada 
a Madrid va tornar a Berga i es va pian-
tar, assabentant-se, aleshores, de l'as-
sumpte del Canal. A partir d'aquí ho va 
plantejar tot. és a dir , des del primer 
moment en féu l'estudi , voltant per 
aquelles muntanyes per veure com es 
podria arribar a construir.. ." 
-Abans d 'ell, ja es parlava, doncs, del 
Canal? 
- Se n'havia parlat, peró a tall de con-
versa de carrer: "-si tinguéssim aigua 
aqui, si que aniria bé" . Paraules d'un 
que deia que si es fes arribar l'aigua del 
riu a Berga, Berga can viaria per com-
piel. perqué, de fet, aquesta ciutat es 
trobava en uns moments en qué la feina 
no anava gaire bé i la gent havia de 
marxar avall . Aquestes converses van 
arribar a oides d'en Buxadé i li van xiu-
lar les orelles i, practicament. s'ho va fer 
seu". 
"Com que en obres d'aquesta mena 
hi entenia, ben aviat es va posar mans a 
la feina . Aleshores va comen~ar afer 
l'estudi i qua n el va tenir enllestit va 
demanar ajut per fer la Societat del Ca-
nal . De seguida, peró es va trobar amb 
l'oposició de l'alcalde Rosal al projecte, 
Aquest fabricant , amo de la colónia Ro-
sal va ser enemic d'en Buxadé per la 
senzilla raó que tan ell com en Pons 
- un altre fabricant d'un xic més avall-
ja ho tenien tot ben arreglat i que no els 
anava pas bé que entre Berga i el Riu 
s'hi construissin fabriques que els fessin 
la competéncia. Aquests empresaris 
feien anar la ma d'obra com volien , i la 
realització de noves empreses els l'hau-
ria encarit. De les divuit fabriques pre-
vistes, solament es portaren a terme la 
del Canal (Asensio), la Central Eléctrica 
i la de Carburs". 
- A part d 'aquest tema de la compe-
téncia, creu que fou important el f et que 
en Buxadé i els seus fossin liberals i en 
Rosal simpatitzés amb els carlins ? 
- Potser si. potser no, peró .. . No, no, 
no' .. . En Rosal era capitalista, per sobre 
de tot. No crec que fos una qüestió de 
tipus verament político Si en Rosal era 
polític ho era per poder governar Berga 
des de l'alcaldia, i així fer el que vol-
gués. Era un patró del temps antic que 
deia "els treballadors a treballar; si ho 
fas bé el donaré un conjit i sinó et f otré 
una guitza!", saps? 
- El Iiberalisme d 'en Buxadé ... Quin 
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comportament tenia ? 
-Ell no és que fos político No era po-
lític, peró era un home que s'interes-
saya, per sobre de tot, pel seu poble, 
aixó sí que és veritat , i no es donava 
vergonya de tractar amb els humils . La 
seva tasca va ser la d'un home que volia 
les coses per Berga i pels berguedans. [ 
volia que desaparegués aquell mal gust 
que hi havia perqué, com he dit , molta 
gent havia de marxar cap avall a buscar 
feina. 
-Vós, quina opinió en teniu del fracas 
del Canal Industrial? 
-El fet que es trigués tan a construir, 
uns dotze o tretze anys, va portar a que 
no es pogués dur a terme el programa, 
perqué durant aquest temps ja havien 
aparegut altres aven~os . Ell volia que 
les fabriques fossin prop de Berga per-
qué els berguedans des de casa pogues-
sin anar a treballar. Aixó no ho aconse-
gui perqué, entre altres raons li feren la 
punyeta tant com van poder. Podem 
dir, doncs, que el Canal no fou un fra-
cas, perqué encara rendeix. El que va 
ser un fracas fou la idea inicial. Em 
sembla que si ho haguessin pogut fer 
com volien haurien triomfat. 
-En cas d 'haver funcionat el projecte, 
amb qué comptava en Buxadé per mun-
tar les divuit fabriques? 
-No, no, amb res. De moment amb 
el Canal. Si ell no hagués tingut al Rosal 
en contra és segur que haguessin tingut 
tot el capital per fer les obres i per tant 
hauria resultat que alió ho hagués venut 
(tal com vengué la primera). A més a 
més , si per comptes d'estar tretze anys 
fent el Canal , la qual cosa ja canvia les 
perspectives, hi haguessin estat els, 
aproximadament, tres anys previstos, i 
s'haguessin fet les divuit fabriques , ja 
ho crec que tots haurien treballat , per-
qué a la gent de Berga només els calia 
feina i algú que hi posés les pessetes. 
- Hi ha gent que diu que el retard fou 
degut a la incidéncia de la Guerra de 
Cuba en els capitals ... 
-Per mi , torno a repetir , que el retard 
és en Rosal i "santes pasqües '" En Ro-
sal era l'enemic número U . Si a Berga hi 
hagués hagut un altra alcalde, hauria 
mirat pel poble, peró aquest, pels seus 
interessos ana en contra d'alló que la 
gent volia. 
La gent de la comarca, qué en pen-
saya del canal? 
-A la comarca no els importava gaire 
el canal . És molt possible que algú di-
gués "que maco que fóra que ho fes-
sin ... oo. La gent no podia pas fer propa-
ganda del Canal , perqué de seguida els 
haurien despatxat de la feina . Caure en 
desgracia davant de ramo era "anar al 
carrer". El meu pare s'hi va trobar aquí 
a Manresa amb un fet aixi. La gent pas-
saya per l'adr~ador . 
-Qui f eia costat als canalistes i als 
anti-canalistes? 
Hi havia una bona colla de gent que 
feia costat a en Buxadé. C1ergues, en 
Freixa, el banquer, els germans Pujol i 
Thomas, en Penina, director de El Ber-
gadán ... 
En contra del Canal... dir Rosal i 
Pons vol dir que tota la gent que treba-
llava a les seves fabriques no deien ni 
piu. 
-Si El Bergaddn ajudava i donava 
suport als canalistes, quin mitja de co-
municació feia costat als anti-canalis-
tes? 
-En Rosal no necessitava diari , tenia 
el poder i la gent de Berga agafada pel 
coll. Aixó sembla que no es pugui dir, 
peró era veritat. 
-Quants anys va trigar a f er el seu 
llibre (encara no publicat) sobre Buxadé 
i /'obra del Canal? 
- Yaig afiar recollint dades i treba-
Uant-hi des del setanta fins el vuitanta-
dos aproximadament. El més important 
d'aquest treball va ser la satisfacció per-
sonal d'haver defensat una cosa que, 
encara que ara no s'hi pugui fer res , 
crec que era molt important, perqué a 
en Buxadé li van fer una mala passada. 
-Si vosté (ara farem una mica d 'his-
toria-jicció) hagués viscut en el temps 
d 'en Buxadé, s 'hauria alineat amb els 
cana listes? 
- Home, jo em penso que sí' Jo em 
penso que sí! Ara m'ha fotut vosté, per-
qué el temps canvia i no sé en quina 
situació m'hagués trobat. Cas d'haver-
m'hi trobat hauria seguit el mateix camí 
que en el llibre i m'hagués posat al cos-
tat d'en Buxadé. 
- 1 si hagués treballat a Cal Rosal? 
-No hagués treballat a Cal Rosal! , és 
clar, sabent el que sé ara. En aquell 
temps, peró, és molt possible que ha-
gués estat en la fabrica del Rosal, peró 
potser hauria treballat d'amagat a favor 
del Canal. 
El Sr. Francesc Gros, de parlar pau-
sat i intens alhora , ens acomiada amb 
un somriure als lIa vis. En tancar-se la 
porta , pensem que aquest manresa i en 
Buxadé continuaran parlant , en un 
apassionat i silenciós dialeg. 
Jordl Puntas ¡Calveras. mestre d'EGB 
i llicenciat en Filologia Catalana. 
DOSSIER 
Aquest Doss ier ha complal lambé 
amb la col·laboració de la Sra. Conxila 
Bossols V da. Ay merich, del Sr. Fran-
cesc Gros i Maleo i del Sr. Manuel Sis-
lacho 
La coordinac ió i rea lilzació ha anal a 
ca rrec de Jordi Vilardaga i Jordi Puntas . 
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Sobre I'adaptació lingüística de par-
lants d'origen no catala , per Anna 
Coma . 
En aquest article, aparegut en l'apar-
tat de L1engua i Literatura hi ha tres er-
rors, als quals és absolutament aliena 
l'autora, que ara corregim: 
- L'original d'aquest treball era en-
capc;alat per una dedicatoria que deia 
aixi : "Dedical a a/guns encuriosils . 1 en 
agraiinenl a 10lS e/s enqueslals i co/.!a-
boradors' '. 
- La bibliografia col·locada al final 
de l'article, havia d'anar situada després 
de la "Introd ucció" . 
- Finalment. a la fotografia de la pa-
gina quaranta vuit. apareguda sense 
peu ni autor, li corresponia el peu de 
foto de la plana quaranta cinc titolat 
Sitges, un deis 1I0cs de I'enquesta, I 
I'autor ia era de Manubens. 
L'enquesta sobre L'Erol 
Ja s'han rebut forc;a enquestes degu-
dament omplenades sobre la nost ra re-
vista. Recordem que si algú encara no 
l'ha envia t té temps de fer-ho, i per 
aixo, la lOrnem a encartar dintre les pa-
gines de L'EROL 13. 
Guia del Bergueda 
La complexitat d'el·laboració de la 
Guia del Bergueda ha retardat la seva 
sortida fins la propera tardor. Per aixo 
teniu aquest número de L'EROL a les 
mar.<;. 
CORR ECClm-IS I ANOTACIONS AL DOSSI ER DIARI DE NA TURA , ESTlU 
/ 984, APAREGUT A L'EROL. 12 
Pago 15 : els termes "Serra de Picancel" i 
"Serra deIs Tossals" són emprats en 
sentit ampli (vegeu Atlas de Catalunya, 
Ed, DiMora, 2." ed.) / Pago 18: malaura-
dament , la qualitat de la fotografia no 
permet distingir res més enlla de la Ser-
ra de Noet; en lloc de "Coma de Valls" , 
és més escaienl el toponim El Raurell , 
car una coma és una depressió. / Pago 
21: notem que "En dies de molta humi-
tat , el vapor d'aigua que conté l'aire 
condensa i forma la boira" ; on diu "os-
cil ·lació térmica mitjana anual" ha de 
dir osci¡'¡ació térmica anual; després de 
1982" hi va una i i no una coma. / Pago 
23: on diu "marques" ha dir dir mar-
gues; a la Fig. 11 hi falta la ll egenda: 
Encavalcament ~ 
Falla inversa ~ 
Falla normal JI/'" 
Anticlinal ~~ 2 
Sinclinal -+-~ 
Contacte normal --------
Pago 34: "La forma ovalada de les seves 
val ves , poc amples i no massa ¡nflades, 
d'un color gris-groguenc, el caracterit-
zen , També.., .. / Pago 38 : al darrer punt 
i a part d'AUS, en lloc de 
"freqüentment els femers" ha de dir fre-
qt.lentant els femers ; al principi del da-
rrer punt i a pan de MAMÍFERS ha de 
dir .... en els llocs habitats, és la rala 
traginera , la rata negra (més bos-
cana .. ..... / Pago 41 : a la NOTA 1 .. en 
lloc de "X I-1 98 1/1984" hi va 1964/ 
1977; a la relació d'AUTORS, el 9é. lloc 
correspon a Joan Santandreu , 
Diguem per acabar que po lerior-
ment a la redacció d'aquest Dossier, 
hem pogut constatar la preséncia de les 
següents especies al Baix Bergueda: 
- Réptils: Ta rell lo/a maurilanica 
(Gironella , Viladomiu Nou, Coforb) i 
Coronella girondica (Graugés). 
-Mamífers: eric;ó (Gironella , A vial, 
Sorex minulus (Coforb), Sorex araneus 
(Coforb) i Mus sprelus (Coforb). 
Els Autors 
Radio Catalunya 
Passeig de Pere 1/1, 14- 16, 6é , 6, a 
Te/. 872 69 66 
MANRESA 
ICatalunya Central) 
92,5 FM 
Ara amb estudis a Berga, 
te/eron 821 05 62 
Fem radio per la Catalunya Central. 
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